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7JOHDANTO
Elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapa­
turmavakuutuslain mukaan sillä, joka 
sopimuksen perusteella, työntekijänä, 
vastikkeesta tekee työtä toiselle, 
työnantajalle, tämän johdon ja val­
vonnan alaisena, on oikeus saada kor­
vausta työtapaturmasta. Lain ulko­
puolella on paitsi itsenäinen yrittä­
jä ja työnantajan perheenjäsen vain 
työntekijä, joka satunnaisesta syys­
tä tekee hyvin lyhytaikaista työtä 
työnantajalle, jolla muuten ei ole 
lainmukaiseen korvaukseen oikeutet­
tua työntekijää.
Milloin koulussa, laitoksessa tai 
oppikursseilla opiskeluun liittyy 
olennainen tapaturmavaara, on ope­
tusta saavaa henkilöä kohdannut ta­
paturma korvattava työtapaturmana.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapa­
turmaa, joka aiheuttaen ruumiinvam­
man on kohdannut työntekijää:
1) työssä
2) työstä johtuvissa olosuhteissa
a) työpaikalla tai työpaikkaan 
kuuluvalla alueella; b) matkal­
la asunnosta työpaikalle tai 
päinvastoin tai c) hänen ol­
lessaan työnantajan asioilla; 
tai
3) hänen yrittäessään varjella tai 
pelastaa työnantajansa omaisuut­
ta tai, työtoimintansa yhteydes­
sä, ihmishenkeä.
INLEDNING
Enligt olycksfallsfdrsakringslagen, 
given den 20 augusti 1948, har varje 
arbetstagare ratt till ersattning for 
olycksfall i arbete. Lagen utesluter 
endast sjalvstMmdig foretagare och 
medlem i arbetsgivares familj samt 
arbetstagare som tillfalligt utfor 
mycket kortvarigt arbete at arbetsgi- 
vare, som i ovrigt inte anvander en­
ligt denna lag till ersattning berat- 
tigad arbetstagare.
Aven olycksfall som drabbat elever i 
skolor, inrättningar eller pâ kurser 
med väsentlig risk for olycksfall er- 
sätts enligt denna lag..
Med olycksfall i arbete avses olycks­
fall som med förorsakande av kropps- 
skada drabbat arbetstagare:
1 ) i arbetet
2) under förhallanden som härflyter 
av arbetet; a) pâ arbetsplatsen 
eller pâ omrâde hörande till denna
b) under arbetsfärd frân bostaden 
till arbetsplatsen eller tvärtom; 
eller c) da han uträttade arbets- 
givarens ärenden, eller
3) vid försök att skydda eller rädda 
arbetsgivarens egendom eller, i 
samband med arbetet, människoliv.
8Ammattitautien korvauksesta on 29.12. 
1967 annetun ammattitautilain mukaan 
voimassa mitä tapaturmavakuutuslais­
sa on säädetty.
Käsillä oleva tilasto sisältää vuon­
na 1968 sattuneet ja tilaston valmis­
tumiseen mennessä korvatut työ- se­
kä työmatkatapaturmat. Edelliseen ry- 
mään luetaan kaikki tapaturmat, jot­
ka ovat sattuneet työpaikalla, työ­
paikkaan kuuluvalla alueella tai lii­
kuttaessa työnantajan asialla työ­
paikan ulkopuolella sekä korvatut 
ammattitaudit. Työmatkatapaturmil- 
la tarkoitetaan tapaturmia, jotka 
ovat sattuneet matkalla asunnolta 
työpaikalle tai päinvastoin ennen 
varsinaisen työajan alkamista, työ­
ajan päättämisen jälkeen tai aa­
miais- ja kahvitauolla. Taulut 1 - 
n  käsittelevät varsinaisia työ­
tapaturmia ja taulut II - ?3 
työmatkatapaturmia. Korvatuista 
ammattitaudeista ovat taulut 4V -
Marraskuun 7 päivänä 1958 anne­
tuilla laeilla tapaturmavakuutus­
lain muuttamisesta ja tapaturma­
korvausten korottamisesta toimen- 
pantiin useita olennaisia uudis­
tuksia korvausjärjestelmään; ne 
tulivat voimaan vuoden 1959 alus­
ta.
Om ersättning tför yrkessjukdomar gäl- 
ler enligt lagen om yrkessjukdomar, 
given den 29 december 1967 vad i 
olycksfallsförsäkringslagen är stad- 
gat.
Den till buds stäende Statistiken in- 
nehäller bade olycksfallen i arbete 
och olycksfallen under arbetsfärd som 
inträffat är 1968 och ersatts före 
Statistiken blivit färdig. Till den 
förra gruppen räknas alia olycksfall, 
som hänt pä arbetsplatsen, pä omräde 
hörande tili denna eller da arbetsta- 
garen utfört arbetsgivarens ärenden 
utanför arbetsplatsen samt yrkessjuk- 
domar för vilka ersättning betalts.
Med olycksfall under arbetsfärd avses 
olycksfall, som hänt under färd frän 
bostaden tili arbetsplatsen eller 
tvärtom före den egentliga arbetsti- 
dens början, efter arbetstidens slut 
eller under frukost- och kaffepausen. 
Tabellerna 1 - /? behandlar de egent­
liga olycksfallen i arbete, tabeller­
na )% - 23 olycksfall under arbets-
färden och tabellerna Qlf - ^  yrkes- 
sjukdomar för vilka ersättning betalts.
Enligt lagarna, givna den 7 november 
1958 angäende ändring av olycksfalls­
försäkringslagen och förhöjning av ers 
sättningarna för olycksfall, verkställ- 
des flere väsentliga reformer av er- 
sättningssystemet; de trädde i kraft 
i frän början av är 1959.
9Korvauksen suorittamista varten tu­
lee työnantajan ottaa työntekijöi­
tään varten vakuutus vakuutuslaitok­
sesta, jolla on oikeus tapaturma­
vakuutuslain mukaisten vakuutusten 
antamiseen. Työnantaja on kuiten­
kin vapaa vakuuttamisvelvollisuu­
desta, kunnes hänen kalenterivuo­
den aikana yhtäjaksoisesti teettä- 
miensä työpäivien lukumäärä on 12 
suurempi. Myös sellainen työnanta­
ja, jota viimeksi toimitetussa 
kunnallisverotuksessa on verotet­
tu enintään 2 660 markan tulosta, 
on ollut vapaa vakuuttamisvelvol­
lisuudesta, kunnes hänen vuoden 
aikana teettämiensä työpäivien lu­
kumäärä on enemmän kuin 30. Edel­
lä tarkoitetun työnantajan työn­
tekijälle sattunut työtapaturma 
on korvattu valtion varoista.
Vakuutusvelvollinen työnantaja on 
itse velvollinen suorittamaan tiet­
tyyn määrään asti korvausta kusta­
kin työtapaturmasta, jollei va­
kuutusta ole vapaaehtoisesti ulo­
tettu käsittämään myös tätä kor­
vausvelvollisuutta. Vuonna 1968 tä­
mä määrä oli ennen 1.3.1968 70
markkaa ja sen jälkeen 80 markkaa. 
Vakuuttamisvelvollisuudesta vapau­
tetulla työnantajalla on vastaava 
korvausvelvollisuus ollut ennen 
mainittua päivämäärää 30 markan 
ja sen jälkeen 40 markan määrään 
asti.
Enligt olycksfallsförsäkringslagen bör 
arbetsgivaren försäkra sinä arbetsta- 
gare i försäkringsbolag som enligt den- 
na lag har rätt att bevilja nämnda 
försäkringar. Arbetsgivaren är dock 
fri frän försäkringsplikt, tills an- 
talet arbetsdagar i hans tjänst utan 
avbrott utförda arbete under ett ka- 
lenderär överstiger 12. Likasä har en. 
arbetsgivare, som vid den senast för- 
rättade kommunalbeskattningen blivit 
beskattad för en inkomst av högst 
2 660 mark, värit fri frän försäkrings­
plikt tills antalet arbetsdagar i hans 
arbete under ett kalenderär uppgär tili 
mer än 30. Olycksfali, som drabbat ar- 
betstagare i frän försäkringsplikt 
friad arbetsgivares arbete, har betalts 
ur statsmedel.
Försäkringspliktig arbetsgivare är 
skyldig att själv tili ett visst be- 
lopp betala ersättning för varje o- 
lycksfall i arbete, sävida försäkrin- 
gen inte frivilligt har utsträckts att 
inbegripa även denna ersättningsskyl- 
dighet. Ar 1968 var detta belopp före 
den 1.3.1968 70 mark och därefter 80
mark. För arbetsgivare, som är fri 
frän försäkringsplikt har motsvarande 
ersättningsskyldighet före nämnda tid- 
punkt värit 30 mark och därefter 40 
mark.
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Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvol­
lisuutta, mutta valtion työssä sat­
tuneet tapaturmat korvataan valtion 
varoista laissa säädettyjen perus­
teiden mukaisesti.
Tapaturmakorvaukset ovat sairaan­
hoito, päiväraha, elinkorko, kerta­
kaikkinen korvaus, invalidihuolto, 
huoltoeläke ja hautausapu. Sairaan­
hoitoon kuuluu myös tarpeellisten 
tekojäsenten ja muiden apuneuvojen 
hankkiminen, korjaaminen ja uusimi­
nen. Sairaanhoitona korvataan niin 
ikään siitä aiheutuvat välttämättö­
mät matkakustannukset.
Päivärahan, elinkoron ja huolto­
eläkkeen suuruus määräytyy vahin­
goittuneen vuosityönansiosta siten, 
että
1) päiväraha vahingoittuneelle, 
jolla ei ole omaisia, on vuosi- 
työansion 600:s osa, ja vahin­
goittuneelle, jolla on omaisia, 
sen 450:s osa;
2) elinkorko, kun vahingoittuneel­
la ei ole omaisia, on 60 sadal­
ta vuosityöansiosta; sekä
3) huoltoeläke leskelle tai täys­
orvolle on 30 sadalta ja lapsil­
le tai muulle omaiselle 15 sa­
dalta vuosityöansiosta.
Korvausta laskettaessa on vuosityö­
ansio pyöristetty 1.3.1968 lähtien 
lähimmäksi 400 markalla tasanjaolli- 
seksi määräksi vuosityöansion olles­
sa 8 000 markkaa pienempi, mutta 
muutoin lähimmäksi 1 000 markalla
Staten har inte försäkringsplikt, men 
olycksfall som inträffat i statens ar- 
bete skall enligt olycksfallsförsäk- 
ringslagen ersättas ur statsmedel.
Olycksfallsersättningen omfattar sjuk- 
värd, dagpenning, livränta, engängser- 
sättning, invalidvärd, försörjnings- 
pension och begravningshjälp. Tili 
sjukvärd hör även anskaffning av nödi- 
ga proteser och andra hjälpmedel, även 
reparation och nyanskaffning av sädana. 
Säsom sjukvärd ersättes likasä därav 
föranledda nödvändiga resekostnader.
Dagpenningens, livräntans och försörj- 
ningspensionens storlek fastställs en­
ligt den skadades ärsarbetsförtjänst 
sälunda, att
1) dagpenningen för skadad utan anhö- 
riga utgör en 600:de del och för 
skadad med anhöriga en 450:nde del 
av ärsarbetsförtjänsten;
2) livräntan, dä den skadade ej har 
anhöriga, uppgär tili 60 procent 
av ärsarbetsförtjänsten; samt
3) försörjningspensionen för änka eller 
helt värnlös tili 30 procent och 
för barn eller annan anhörig till
15 procent av ärsarbetsförtjänsten.
Vid beräkningen av ersättningen har 
ärsarbetsförtjänsten sedan den 1.3.
1968 avrundats till närmaste med 400 
mark jämnt delbara belopp, dä ärsar­
betsfört jänsten understiger 8 000 mark, 
men eljest till närmaste med 1 000
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tasanjaolliseksi määräksi. Ennen 
mainittua päivämäärää oli pyöris- 
tysraja 7 000 markkaa. Vastaavas­
ti sitä pienemmät vuosityöansiot 
oli pyöristetty lähimmäksi 200 
markalla tasanjaolliseksi mää­
räksi ja sitä suuremmat vuosityö­
ansiot lähimmäksi 500 markalla 
tasanjaolliseksi määräksi. Mini- 
mivuosityöansio oli vuonna 1968 
ennen 1.3.1968 3 600 markkaa ja
sen jälkeen 4 400 markkaa. Tätä 
pienemmät vuosityöansiot on koro­
tettu k.o. määrään.
Hautausapua maksettiin vuoden 1968 
alusta lähtien 900 markkaa, kunnes 
summa korotettiin 1.3.1968 1 100
markaksi.
Päivärahaa suoritetaan enintään yh­
den vuoden ajan tapaturmapäivästä 
lukien, jos vahingoittuneen työky­
ky on ainakin 20 % vähentynyt. Päi­
värahaa ei kuitenkaan suoriteta, 
jollei vahingoittunut ole ollut jo­
ko kokonaan tai osittain kykenemä­
tön tekemään työtään vähintään 3 
peräkkäisenä päivänä, tapaturmapäi- 
vää lukuun ottamatta. Elinkorkoa 
annetaan, kun päivärahan maksami­
nen on päättynyt, jos lopullises­
ti vahvistettu invaliditeetti eli 
haitta-aste on ollut vähintään 30 %. 
Sitä voidaan maksaa aluksi väliai­
kaisena, kunnes lopullinen haitta-
mark jMmnt delbara belopp. Fore namn- 
da datum var avrundningsgransen 7 000 
mark. Arsarbetsfortjanster, som un- 
dersteg det namnda beloppet, avrunda- 
des till narmaste med 200 mark jamnt 
delbara belopp och de arsarbetsfor- 
tjanster, som Qversteg det namnda 
beloppet, till narmaste med 
500 mark jamnt delbara belopp. Minimi- 
arsarbetsfortjansten var ar 1968 fore 
den 1.3.1968 3 600 mark och cjlarefter
4 400 mark. Arsarbetsfortjanster, som 
understeg detta belopp hojdes till det 
namnda beloppet.
I begravningshjälp betalades f.o.m. 
ar 1968 900 mark tills summan den
1.3.1968 höjdes till 1 100 mark.
Dagpenning betalas högst under ett ars 
tid, räknat frän dagen för olycksfal- 
let, om den skadades arbetsförmäga 
minskat med atminstone 20 procent. Dag­
penning betalas dock ej, om inte den 
skadade värit antingen helt eller del- 
vis arbetsoförmögen minst tre pa va- 
randa följande dagar, dagen för olycks- 
fallet oräknad. Livränta betals efter 
det- utbetalning av dagpenning upphört, 
om den slutligt fastställda invalidi- 
tetsgraden är minst 30 procent. Den 
kan till en början betalas provisoriskt, 
tills den slutliga invaliditetsgraden 
kan fastställas. Livräntan bestär av 
grundränta och kompletteringsränta.
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aste on määrättävissä. Elinkor­
ko jaetaan kahteen osaan: 
peruskorkoon ja täydennyskor­
koon. Peruskorko on korvaus siitä 
haitasta, mikä vammasta tai sairau­
desta on yleensä vahingoittuneelle 
koitunut, täydennyskorko taas kor­
vaus ansiotulojen menetyksestä. Pe­
ruskorko määräytyy yksinomaan hait­
ta-asteen mukaan, kun taas täydennys­
korko on haitta-asteen mukaan määräy­
tyvä osa elinkoron enimmäismäärän 
puolikkaasta. Jos elinkoron saajal­
la on omaisia lisätään hänen täyden- 
nyskorkoaan 30 %:lla yhdestä omai­
sesta ja 20 %:lla jokaisesta seuraa- 
vasta omaisesta, kuitenkin enintään 
täydennyskoron kaksinkertaiseen mää­
rään asti.
Grundräntan utgör ersättning för den 
olägenhet, som den skadade genom 
kroppsskada eller sjukdom i allmänhet 
adragit sig. Kompletteringsräntan däre 
mot utgör ersättning för förlorad ar- 
betsförtjänst. Grundräntan bestäms 
uteslutande enligt invaliditetsgraden, 
dá kompletteringsräntan däremot är en 
enligt invaliditetsgraden bestämd del 
av livräntans halva maximibelopp. Om 
livräntetagaren har anhöriga höjs hans 
kompletteringsränta med 30 procent för 
en anhörig, och med 20 procent för var 
je ytterligare anhörig, likväl högst 
tili kompletteringsräntans dubbla be- 
lopp.
Jos lopullisesti vahvistettu haitta- 
aste on pienempi kuin 30 %, annetaan 
vahingoittuneelle, jonka haitta-as­
te on vähintään 10 %, elinkoron si­
jasta kertakaikkisena korvauksena 
haitta-asteen mukaan laissa määrät­
ty prosentti vuosityöansion pyöris­
tetystä määrästä. Avuttomuustapauk- 
sessa on voitu antaa erityistä li­
sää päivää kohti siltä ajalta, min­
kä avuttomuutta kestää. Tämän suu­
ruus on ennen 1.3.1968 ollut 5 rnark- 
kaa/päivä ja ao. päivämäärän jäl­
keen 11 markkaa/päivä. Tätä lisää 
ei kuitenkaan anneta siltä ajalta, 
jona vahingoittuneelle annetaan hoi­
toa sairaalassa tai muussa laitok-
Om den slutgiltigt fastställda invali­
ditetsgraden är mindre än 30 men ej 
under 10 procent, fär den skadade i 
stället för livränta en engängsersätt- 
ning. Engängsersättningen är, med inva­
liditetsgraden som utgängsläge, den' i 
lagen bestämda procenten av den avrun- 
dade ärsarbetsförtjänsten. Vid fall av 
hjälplöshet har extra tillägg kunnat 
betalas per dag för den tid dylik hjälp­
löshet varar. Före den 1.3.1968 var til- 
läggsersättningen 5 mark per dag och 
efter nämnda datum 11 mark per dag.
Detta tillägg betalas dock ej för den 
tid, under vilken den skadade erhäller 
värd pä sjukhus eller annan anstalt.
sessa.
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Joulukuun 20 päivänä 1963 annettiin 
laki tapaturmakorvausta saavien in­
validihuollosta. Tässä laissa, joka 
tuli voimaan tammikuun 1 päivänä 
1964, säädettiin, että päivärahaa 
tai elinkorkoa saavalle annetaan 
tarvittaessa invalidihuoltoa. Inva­
lidihuoltona annetaan tarpeellisek­
si katsottavan tutkimuksen perus­
teella:
1 ) työ- tai toimintakyvyn edistä­
mistä tai säilyttämistä tarkoit­
tavaa kuntouttamishoitoa;
2) riittävä koulutus tai valmennus 
sellaiseen ammattiin tai työhön, 
jolla korvauksen saajan harkitaan 
voivan hankkia pääasiallisen toi­
meentulonsa; sekä
3) korvauksen saajan elinkeinon tai 
ammatin harjoittamisen tukemisek­
si hakemuksesta avustusta tai ko­
rotonta lainaa työvälineiden ja 
-koneiden hankkimista sekä oman 
yrityksen perustamista varten.
Huoltoeläkettä suoritetaan leskivai­
molle niin kauan kuin hän elää nai­
mattomana, ja lapselle 17 vuoden 
ikään asti tai muulle omaiselle. Vuo­
tuinen yhteismäärä on enintään 80 % 
siitä, mitä vainajalle olisi makset­
tu täytenä elinkorkona. Leskimiehel- 
le suoritetaan huoltoeläkettä, jos 
vaimo miehen työkyvyttömyyden takia 
on ollut miehen pääasiallisena elät­
täjänä. Jos leski menee uuteen avio­
liittoon, on hänellä oikeus saada 
3 vuoden eläkettä vastaava kertakaik­
kinen rahamäärä.
Den 20 december 1963 gavs lagen om 
invalidvärd för emottagare av olycks- 
fallsersättning. I denna lag, som 
trädde i kraft den 1.1.1964, stadga- 
des att den som uppbär dagpenning 
eller livränta, bör vid behov beredas 
invalidvärd. Invalidvärd ges efter 
undersökning i form av:
1) rehabiliteringsvärd för främjande 
eller bevarande av arbets- eller 
verksamhetsförmäga;
2) tillräcklig utbildning eller ar- 
betsträning för ett sädant yrke 
eller arbete, vari ersättningsta- 
garen prövas kunna skaffa sig in 
huvudsakliga inkomst; samt
3) tili stödjande av ersättningstaga- 
rens närings- eller yrkesutövning 
pä ansökan beviljat understöd el­
ler räntefritt län för anskaffning 
av arbetsredskap och -maskiner 
samt för grundande av eget företag
Försörjningspension utgär tili änka 
sä länge hon lever ogift, och tili 
barn intill uppnädd 17 ärs älder samt 
tili annan anhörig. Det sammanlagda 
ärliga beloppet har utgöra högst 80 
procent av det belopp, som tili den 
avlidne hade betalats i full livränta 
Till änkling betalas försörjningspen­
sion, om hustrun tili följd av man- 
nens arbetsförmäga varit mannens hu­
vudsakliga försörjare. Ingär änkan, 
resp. änkling nytt äktenskap, är han 
eller berättigad tili en engängser- 
sättning, som motsvarar 3 ärs pension
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Aikaisemmin myönnettyihin elinkor­
koihin ja huoltoeläkkeisiin on vuon­
na 1968 suoritettu kalliinajanlisää 
valtioneuvoston 30.3.1966 sekä 8.2. 
1968 antamiin päätöksiin sisältyvien 
säännösten mukaan.
Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia vuo­
sittain suorittamaan valtiolle eri­
tyisen maksun käytettäväksi valtiol­
le yksityisten työnantajien töissä 
sattuvista työtapaturmista johtuvia 
kustannuksia varten. Maksun suuruu­
den, joka on otettava huomioon va­
kuutusmaksuja vahvistettaessa, mää­
rää valtioneuvosto. Vuonna 1968 
maksu oli 1 % vakuutuslaitosten sa­
notun vuoden tilinpäätöksessä kir­
jaamista vakuutusmaksuista.
Tapaturmatilaston aineistot antavat 
ne vakuutuslaitokset, joilla on oi­
keus myöntää tapaturmavakuutuslain 
mukaisia vakuutuksia. Riippuen sii­
tä, onko työnantaja itse huolehti­
nut siitä korvausvelvollisuuden o- 
sasta, joka lain mukaan kuuluu hä­
nelle, vai onko se sisällytetty va­
kuutukseen, sanotaan vakuutusta 
"pakolliseksi" tai "täydelliseksi", 
ja tilastoissa esitetään vuosityön- 
tekijöitä, palkkasummia ja vakuutus­
maksuja koskevat tiedot erikseen 
kummankin vakuutuksen osalta.
Mitä tulee valtion töihin, antaa 
valtion tapaturmavirasto tapatur­
mia koskevat tilastotiedot ja 
asianomaiset valtion virastot ja
Dyrtidstillägg pä tidigare beviljade 
livräntor och försörjningspensioner 
har är 1968 utgätt enligt bestämmel- 
serna i de beslut, som utgivits av 
statsrädet den 30 mars 1966 och den 8 
februari 1968.
Försäkringsbolag är skyldiga att ärligei 
gen tili staten betala en särskild av- 
gift för att användas tili kostnader, 
som förorsakats staten av i enskilda 
arbetsgivares arbeten inträffade olycks- 
fall. Avgiftens storlek, som bör beak- 
tas vid bestämmandet av försäkrings- 
premier, fastställes av statsrädet.
Ar 1968 var avgiften 1 procent av de 
försäkringspremier, som försäkrings- 
bolagen bokfört vid bokslutet för nämn- 
da är.
Materialet för olycksfallsstatistiken 
lämnas av de försäkringsbolag, som är 
berättigade att bevilja i olycksfalls- 
försäkringslagen avsedda försäkringar. 
Beroende pä om arbetsgivaren själv 
svarat för den del av ersättningsplik- 
ten, som enligt lagen äligger honom, 
eller om den inrymts i försäkringen, 
kallas försäkringen "obligatorisk" 
eller "fullständig", och i Statistiken 
meddelas uppgifterna om ärsarbetare, 
lönesummor och försäkringspremier skilt 
för den obligatoriska och för den full- 
ständiga försäkringens del.
Vad angär statens arbeten, lämnas de 
statistiska uppgifterna om olycksfallen 
av olycksfallsverket och uppgifterna om 
ärsarbetare av vederbörande statliga
laitokset vuosityöntekijöitä koske­
vat tiedot.
Tilastossa esitetyt tapaturmaluvut 
tarkoittavat sellaisia tapauksia, 
joista on suoritettu muutakin kor­
vausta kuin yksinomaan sairaanhoi­
toa. Kuitenkin tauluun 10 > josta
ilmenee tapaturmien johdosta suo­
ritetut korvaukset, on sarakkei­
siin "sairaanhoito" otettu mukaan 
myös vain sairaanhoitoa vaatineis­
ta tapaturmista maksetut korvauk­
set .
Tapaturmien johdosta menetetyt työ­
päivät on laskettu edellyttäen, et­
tä 365 päivän sairausaika merkit­
see 300 työpäivän menetystä, kuole­
maan tai täydelliseen invaliditeet- 
tiin johtanut tapaturma 6 000 työ­
päivän tappiota ja osittaiseen in- 
validiteettiin johtanut tapaus työ­
kyvyttömyysastetta vastaavaa osaa 
tästä määrästä.
Vuosityöntekijäin luku on yleensä 
laskettu siten, että työntekijäin 
selontekovuonna suorittamien työ­
päivien kokonaismäärä on jaettu 
300:11a tai työtuntien määrä 
2 400:11a.
Seuraavissa taulukoissa kiinnit­
tyy huomio invaliditeetti- ja 
kuolemantapausten lukumääriin.
Vuoden 1968 lukujen pienuus joh­
tuu siitä, että siirryttäessä
ämbetsverk och inrättningar.
De i Statistiken förda olycksfalls- 
uppgifterna avser sädana fall av vilka 
även annan ersättning än enbart sjuk- 
värd erlagts. Dock har i tabeilen 10 , 
av vilken framgär ersättningarna pä 
grund av olycksfall, i kolumnen "sjuk- 
värd" tagits med även de ersättningar, 
vilka betalats av olycksfall, som 
fordrat enbart sjukvärd.
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Antalet pä grund av olycksfallen för- 
lorade arbetsdagar har beräknats under 
antagande, att en sjuktid pä 365 dagar 
innebär en förlust av 300 arbetsdagar; 
ett dödsfall eller ett fall av full- 
ständig invaliditet en förlust av 
6 000 arbetsdagar och ett fall av par­
tiell invaliditet en mot invaliditets- 
graden svarande del härav.
Antalet ärsarbetstagare har i allmän- 
het beräknats sälunda, att totala an­
talet under redogörelseäret utgjorda 
dagsverken dividerats med 300, resp. 
antalet utgjorda arbetstimmar med 
2 400.
I följande tabeller fästes uppmärksam- 
het vid antalet invaliditets- och döds­
fall. Att siffrorna för är 1968 är sä 
smä beror pä att, vid överföringen se­
dan 1968 ärs uppgifter tili ett nytt
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ao. vuoden tiedoista lähtien uu­
teen tilastointisysteemiin kaikki 
työtapaturmat, joiden korvauskä­
sittely oli tilaston valmistues­
sa kesken jätettiin julkaistavan 
tilaston ulkopuolelle. Näin ol­
len tiedot näiltä osin ovat "en­
nakkotietoja" . Vakuutuslaitokset 
ilmoittivat keskeneräisiksi 4755 
tapausta, joista 818 työmatkata- 
paturmaa sekä 14 vapaa-aikana sat­
tunutta tapaturmaa. Em. luvusta 
oli invaliditeettitapauksia 861, 
joista työmatkatapaturmia 151 se­
kä kuolemantapauksia 53, joista 
työmatkatapaturmia 18. Korvaus- 
käsittelyltään keskeneräisiä am­
mattitautitapauksia oli 175, jois­
ta 42 invaliditeettitapausta. 
Keskeneräisistä tapauksista tul­
laan vuoden 1969 tilastojulkai­
sussa esittämään lopulliset tie­
dot.
Vastaavasti vaikuttaa keskeneräis­
ten tapausten poisjättäminen vai- 
keuslukuihin, jotka eivät näin 
ollen ole verrannollisia aikai­
sempien vuosien lukuihin. Kesken­
eräisten invaliditeetti- ja kuo­
lemantapausten johdosta menetet­
tyjä työpäiviä ei ole voitu ot­
taa tilastoon mukaan.
Statistiksystem, alla de olycksfall i 
arbetet vilkas ersättningsbehandling 
inte ännu var slutförd lämnades utan- 
för Statistiken. Sälunda är uppgifterna 
tili dessa delar "preliminäruppgifter". 
Försäkringsanstalterna anmälde 4755 
fall vara icke slutförda; av dessa är 
818 olycksfall som inträffat pä vägen 
tili eller frän arbetet samt 114 olycks' 
fall som inträffat under fritiden.
Av föregäende talet utgjorde invalidi- 
tetsfall 861, av vilka 151 olycksfall 
pä vägen tili eller frän arbetet samt 
antalet dödsfall 53, av vilka 18 olycks­
fall pä vägen tili eller frän arbetet. 
Antalet de yrkessjukdomsfall vilkas 
ersättningsbehandling var icke slutförd 
var 175 av vilka 42 var invaliditets- 
fall. De definitiva uppgifterna om 
icke slutförda fall kommer att publice- 
ras i 1969 ärs statistiska publikation.
Pä motsvarande sätt inverkar de icke 
slutbehandlade fallens utelämning pä 
siffrorna rörande invaliditetsgrad. 
Detta förorsakar att dessa siffror inte 
kan jämföras med talen av tidigare är. 
De arbetsdagar som förlorats pä grund 
av invalidtets- och dödsfall som icke 
slutbehandlats har inte kunnat medtas 
i Statistiken.
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GENERAL NOTES
By the Accident Insurance Act passed 
on August 20, 1948 every person who 
works under a contract against remu­
neration for another person, the 
employer, under his direction and 
supervision, is entitled to compen­
sation for accidents at work. In 
addition to self-employed persons 
and members of an employer's fami­
ly only a casually employed worker 
working for a very brief period 
for an employer who otherwise does 
not employ workers entitled to due 
compensation, remains outside the 
scope of the law.
When an essential accident risk 
attaches to instruction at a 
school, institution or an educa­
tional course, a person injured 
in the course of instruction must 
be compensated as for an industrial 
accident.
Industrial accident is an accident 
resulting in physical injury to 
the worker
1) at work
2) at circumstances due to work 
a) at working place or on the 
area belonging to it; b) on the 
way from dwelling to working 
place or contrariwise; or
c) when perforning the task 
given by the employer; or
3) trying to protect or preserve 
the property of the employer or 
save a person's life in connec­
tion with work.
The provisions of the Accident Insu­
rance Act also apply to compensation 
for occupational diseases provided 
under the Occupational Diseases Act, 
promulgated in 29.12.1967.
A thorough change in the structure 
of accident insurance has been 
brought about by two laws of November 
7, 1958, one amending the Accident 
Insurance Act and the other raising 
the compensations payable; they came 
into force from the beginning of 1959.
To cover the compensation the employer 
must insure his employees with an 
insurance company entitled to issue 
insurances envisaged in the Act. The 
employer is however free from obli­
gation to insure until the number of 
working days, which he has conti­
nuously let be made during the 
calendar year exceeds 12. Also such 
an employer on whom at the latest 
communal taxation has been laid tax 
according to an income of mk 2660 at 
the most has been free from obliga­
tion to insure until the number of 
the working days he during a year has 
let be done exceeds 30. Compensation 
for accidents to workers of this type 
of employer will be paid out of State 
funds.
An employer subject to compulsory 
insurance is himself liable to com­
pensate industrial accidents to a 
certain amount in case the insurance
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is not voluntarily extended to cover 
this obligation as well. In 1968 
this amount was 70 marks before 
1.3.1968 and 80 marks thereafter.
The State is not yet liable to 
insure but the accidents occurring 
in State work will be compensated 
by State funds as laid down in the 
law.
Accident benefits include medical 
care, a daily allowance, disable­
ment annuity, a lump sum gratuity, 
invalid welfare, survivors'pension 
and funeral benefit. Medical care 
includes the right to obtain arti­
ficial limbs and other auxiliary 
appliances and have them repaired 
and replaced. The compulsory 
travelling expenses are compensated 
as medical care.
The size of the daily allowance, 
disablement annuity and survivors' 
pension is determined by the yearly 
income of the injured person as 
followes:
1) daily allowance to an injured 
person without relatives is
a 600 th and to an injured 
person with relatives a 450 
th part of the annual ear­
nings ;
2) disablement annuity to the 
injured person without rela­
tives is 60 per cent of the 
yearly income; and
3) survivors'pension to a widow or 
to an orphan who has lost both pa­
rents is 30 per cent and to the 
children who have lost one of the 
parents and to other dependant 15 
per cent of the annual earnings.
The amount of the funeral benefit was 
in 1968 before March 1, 1968 900 marks 
and thereafter 1100 marks.
The daily allowance is paid for a 
maximum of one year from the day 
after the accident, if the injured 
person's capacity for work has been 
reduced at least 20 per cent. The 
daily allowance is however not paid 
if the victim has not been entirely 
or partly unable to work for at 
least 3 consecutive days excepting 
the day of accident. An disablement 
annuity is awarded when paying of 
the daily allowance is brought to an 
end if the finally assessed disable­
ment (degree of disablement) is at 
least 30 per cent. The disablement 
annuity consists of two parts: the 
basic annuity and the supplementary 
annuity. The basic annuity is a 
compensation for the disability 
caused the victim by the injury or 
disease in general, the supplementary 
annuity is a compensation for the 
loss of earnings. The basic annuity 
is determined exclusively by the 
degree of disablement, whereas the 
supplementary annuity is a definite 
part of half of the maximum disab-
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lement annuity in question. If the 
beneficiary has dependants, his 
supplementary annuity has been 
increased by 30 per cent for the 
first dependant and 20 per cent 
for each succeeding dependant, 
however, not more than to double 
the amount of the supplementary 
annuity.
If the finally assessed disabi­
lity is less than 30 per cent, 
a victim whose disability is at 
least 10 per cent is given, 
instead of an annuity, as a lump 
sum gratuity a percentage, fixed 
by the law in relation to the 
degree of disablement, of the 
even amount of the annual earnings.
A special daily increment can be 
awarded in a case of helplessness 
for its duration. The amount of 
this was before March 1, 1968 
5 marks a day and thereafter 11 
marks a day. At the time when the 
injured person gets hospital treat­
ment or care at some institution 
the daily increment is not awarded.
The Act on Care of Disabled Persons 
Receiving Accident Compensation was 
passed on December 20, 1963 and 
came into force from the beginning of 
1964. In it it's ordered that those 
who get daily allowance or disable­
ment annuity can also have in case 
of need invalid welfare on basis of
an investigation as below:
1) rehabilitation in order to promote 
and preserve the working capaci­
ties;
2) sufficient schooling or training 
for such an occupation or work in 
which the recipient of compensation 
is considered to be able to earn 
the essential living; and
3) on the application of the recipient 
of compensation support of living 
or of plying a trade or a loan with 
no interest for acquiring of wor­
king tools and machines and for 
setting up an own enterprise.
A survivor's pension is paid to a 
widow until she remarries, to a child 
up to the age of 17, or to another 
dependant. The maximum annual total 
is 80 per cent of what have been paid 
to the deceasedperson as full annuity. 
A widower is paid a survivor's pension 
if the wife was, owing to her husband' 
s inability to work, his principal 
supporter. If the widow remarries she 
is entitled to lump sum gratuity 
corresponding to 3 years'pension.
Cost of living increments to earlier 
annuities and survivors'pensions were 
paid in 1968 according to the Cabinet 
resolutions of 30.3.1966 and 8.2.1968.
The insurance companies must pay the 
State a special charge to be used to 
cover the expenses caused the State 
by industrial accidents at private
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employers works. The rate of this 
charge, which is to be taken into 
account when assessing the insurance 
premiums, is fixed by the Cabinet. 
For the year 1968 it was 1 per cent 
of the premiums entered on the books 
of the insurance companies.
Industrial accident statistics are 
based on the material supplied by 
insurance companies entitled to 
issue accident insurance policies 
under the law. Depending on whether 
the employer himself has been 
responsible for the part of the 
compensation liability up to him 
according to law or whether it has 
been included in the insurance, 
the insurance is called "obliga­
tory" or "complete".
As regards State work, the State 
Accident Office supplies the data
on accidents and the State offices
I
and institutions the data on workers 
by the year.
The accident figures given in the 
statistics refer to cases for which 
compensation also other than medical 
care has been paid. However, in the 
table - regarding compensations for 
accidents is in the column "medical 
care" taken only the compensations 
paid for accidents which merely have 
been in need of medical care.
Working days lost due to accidents 
have been calculated on the assump­
tion that" a sickness period of 365 
days means a loss of 300 working 
days, an accident resulting in death 
or total disablement a loss of 6000 
working days and an accident resul­
ting in partial invalidity a part 
of this quantity in ratio to the 
degree of disability.
The number of man-years is generally 
calculated on the basis of 300 
working days or 2400 working hours 
= 1 man-year.
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CLASSIFICATIONS
Branch of industry
0 Agriculture and forestry 33 Manufacture of non-metallic
01 Agriculture mineral products
02 Agricultural services 34 Basic metal industries
03 Horticulture 35 Manufacture of fabricated
04 Livestock production metal products
05 / Forestry and logging 36 Manufacture of machinery
06 Hunting and fishing
37
except electrical 
Manufacture of electrical
1 Mining and quarrying machinery
11 Metal ore mining 38 Manufacture of transport
12 Stone quarrying a.o. equipment
13 Limestone quarrying 39 Other manufacturing industries
19 Other mining and quarrying
4 Construction
2 Manufacturing and handicraft 41 Building
20 Food manufacturing 42 Special trade contractors
21 Beverage industries 43 Other construction (railways,
22 Tobacco manufactures streets, airports etc.)
23 Manufacture of textiles
24 Manufacture of footwear, 5 Electricity, gas and water
other wearing apparel and 51 Electricity, gas and steam
madeup textile goods 52 Water works and supply
25 Manufacture of wood
26 Manufacture of furniture and 6 Commerce
fixtures 60-61 Wholesale trade
27 Manufacture of paper and paper 62-66 Retail trade
products 67-69 Financing, insurance, real
28 Printing, publishing and allied 
industries
estate
29 Manufacture of leather and leat- 7 Transport, storage and com-
her products munication
30 Manufacture of rubber products
31 Manufacture of chemicals and 71 Railway transport
chemical products 72 Road transport
32 Manufacture of miscellaneous 73 Water transport
products of petroleum and coal 74 Air transport
22
12
13
Annual care pension 
Capital value
75 Services allied to transport
76 Storage and warehousing
77 Communication (postal, and tele­
services) Occupation of injured person
8 Services 0,1 Professional technical and
81 Military defence related workers
82 Public administration proper 01 Physical scientists and rela-
83 Education services ted technicians
84 Religious organizations 02-03 Architects, engineers and
85 Healthand social services related technicians
86 Other social and related 04 Aircraft and ships' officers
community services 05 Life scientists and related
87 Recreational and cultural ser- technicians
vices 06-07 Medical, dental, veterinary
88 Personal domestic services and related workers
89 Other personal services 08 Statisticians, mathematipians
and related technicians
9 Branches not classified 09 Economists
elsewhere 11 Accountants
91 Activities not adequately 12 Jurists
defined 13 Teachers
92 Pupils and students 14 Workers in religion
95 Persons taken into penal insti- 15 Authors, journalists and
tution or institutional care related writers
16 Sculptors, painters and rela-
Compensation cost ted creative artists
1 Physician's fee 17 Composers and performing
2 Medicines artists
3 Travel expenses 18 Sportsmen, sports coach,
4 Hospital care sports official and related
5 Other medical care workers
6 Daily allowance 19 Professional, technical and
7 Temporary living interest related workers not elsewhere
8 Compensation at all classified
9 Annual living interest
10 Capital value 2 Administrative and managerial
11 Funeral benefit workers
23
20 Legislative officials and 
government administrators
21 Managers
3 Clerical and related workers
30 Clerical supervisors
31 Government executive officials
32 Stenographers, typists and 
related workers
33 Bookkeepers, cashiers and 
related workers
34 Computing machine operators
35 Transport and communications 
supervisors
36 Transport conductors
37 Mail distribution clerks
38 . Telephone and telegraph operators
39 Clerical and related workers not 
elsewhere classified
4 Sales workers
40 Managers (wholesale and retail 
trade)
41 Working proprietors (wholesale and 
retail trade)
42 Sales supervisors and buyers
43 Technical salesmen, commercial 
travellers and manufactures'’ 
agents
44 Insurance, real estate, securi­
ties and business services 
salesmen
45 Salesmen, shop assistants and 
related workers
49 Sales workers not elsewhere 
classified
5 Service workers
50 Managers (catering and lodging 
services)
51 Working proprietors (cate­
ring and lodging services)
52 Housekeeping and related 
service supervisors
53 Cooks, waiters, bartenders 
And related workers
54 Maids and related housekeep­
ing service workers
55 Building caretakers, char- 
workers, cleaners
56 Launderers, dry-cleaners 
and pressers
57 Hairdressers, barbers, beau­
ticians and related workers
58 Protective service workers
59 Service workers not elsew­
here classified
6 Agricultural, animal husband­
ry and forestry workers
60 Farm managers and supervi­
sors
61 Farmers
62 Agricultural and animal 
husbandry workers
63 Forestry workers
64 Fishermen, hunters and re­
lated workers
7,8,9 Production and related wor­
kers, transport equipment 
operators and labourers
70 Production supervisors and 
general foremen
71 Miners, quarrymen, well 
drillers and related workers
72 Metal processers
73 Wood preparation workers and 
paper makers
74 Chemical processers and 
related workers
\
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75 Spinners, weavers, knitters, 
dyers and related workers
76 Tanners, fellmongers and 
pelt dressers
77 Food and beverage processers
78 Tobacco preparers and tobacco 
product makers
79 Tailors, dressmakers, sewers 
and related workers
80 Shomakers and leather goods 
makers
81 Cabinetmakers and related 
woodworkers
82 Stone cutters and carvers
83 Blacksmiths,toolmakers and 
machine-tool operators
84 Machinery fitters, machine 
assemblers and precision 
instrument makers (except 
electrical)
85 Electrical fitters and related 
electrical and electronics 
workers
86 Broadcasting station and sound- 
equipment operators and cinema 
projectionists
87 Plumbers, welders, skeet-metal 
and structural metal preparers 
and erectors
88 Jewellery and precions metal 
workers
89 Glass formers, potters and 
related workers
90 Rubber and plastics product 
makers
91 Paper and paperboard products 
makers
92 Printers and related workers
93 Painters
94 Production and related workers 
not elsewhere classified
95 Bricklayers, carpenters and 
other construction workers
96 Stationary engine and related 
equipment operators
97 Material handling and related 
equipment operators, dockers 
and freight handlers
98 Transport equipment operators
99 Labourers not elsewhere classi 
fied
X1-X3 Workers reporting occupations 
unidentifiable or inadequately 
described
X4 Members of the armed forces
X5 School children and students
X6 Apprentices and practicants
Occupational diseases
01 Arsenic and compounds
02 Beryllium and compounds
03 Mercury and compounds
04 Phosphorus and compounds
05 Cadmium and compounds
06 Cobalt and compounds
07 Chromium and compounds
08 Lead and compounds
10 Nickel and compounds
11 Zinc and compounds
12 Vanadium and compounds
13 Halogenes and their inorganic 
compounds
14 Cyanides and nitriles
15 Hydrogen sulphide, carbon
disulphide, sulphur dioxide 
and sulphuric acid
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
40
41
46
47
49
52
25
Nitrogen oxides, nitric acid 
and ammonia
Carbon monoxide and phosgene 
Inorganic alkalis and their an­
hydrides 
Hydrocarbons
Halogen-, nitro- and aminoderi- 
vatives
Nitroglycol and nitroglycerin 
Aldehydes, ketones and alcohols 
Organic acids and esters 
Phenol and phenelie compounds 
Antibiotics
Plastics and resins; compounds 
used in their manufacturing, 
byproducts
Flour dust, raw cotton dust 
Mineral dusts
Tropical trees, other plants
Distillery products of wood or
stone coal, petroleum nafta
Other chemical factor
Shake
Noise
Ultraviolet rays 
Other physical factor 
Tuberculosis 
Erysipeloides 
Ringworm
Other sickness caused by biolo­
gical factors
Agency of accident
1 = Compressors, blowers
2 = Work machines
3 = General equipment
4 = Means of transport
5 = Transmission machinery
6 = Motors
7 = Other equipment
8 = Harmful substances, radiations
9 = Flying fragments, dust and
smoke
10 = Working environment, outdoor
11 = " " , indoor
12 = " " , under
earth
13 = Other agencies
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TAULU 
TAB. 2 
TABLE
TYÖTAPATURMIEN JA NIIDEN JÛHD. MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. 
ARB.OLYCKSFALL O. PA GRUND AV DEM FORLORADE ARB.DAGAR FORDELAOE 
IND.ACCIOENTS AND WORKING DAYS LOST BEC. OF THEM DISTR. ACC. TO
TOIMIALAN, VAHING. SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN HUK. 1 
ENL. NARINGSGRENrDEN SKADADES KON 0. OLYCKSFAILETS PAFOLJD 
BRANCH OF INDUST.«SEX OF INJUR. PERSON AND CONSEO. OF ACC.
TOIMIALA 
NARINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 3. SKOGSBRUK
01 MAATILATALOUS - J0RD8RUK....................
02 MAATALOUDELL. PALVEL.-TJANSTER TILL JORDBR.•
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGARDSSKÖTSEL.........
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSDJUASSKöTSEL...........
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK.....................
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT O. FISKE......
0 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINDUSTAI MM
11 MALMIKAIVOKSET - HALMGRUVOR.................
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT O. MOTSV....
13 KALKK1KIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT
IN MUU KAIVANNAISTEOLL. - ANNAN GRUVINDUSTRI..• 
l YHTEENSÄ - SUMMA............................
2-3 TEHOASTEOLL., KÄSITYÖ - FABRJKSINO.,HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSHEDELSINOUSTRI..
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - DRYCKESVARUIND.•.
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI..........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI.......
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-
KONFEKTIONS- O. SOMNADSINOUSTRI.............
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINDUSTRI.................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MOBEL O. BYGGNADSSNICKERIINDUSTRI...........
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI..........
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAF1SK INDUSTRI....
29 NAHKATEOLLISUUS - LADERINDUSTRI.............
30 KUMITEOLLISUUS - GUMMIINOUSTRI..............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK INDUSTRI........
32 HAAflLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM-O.KOLINO.
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, CLAS- O. STENFORADLINGSINDUSTRI......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK.....
35 HETALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK...
36 KONETEOLLISUUS - MASKININOUSTRI.............
37 SAHK0TEKN1LL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK IND...
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEDELSINOUSTRI..
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHE T
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNADSVERKSAMHFT..
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN-ALAURAKOITSIJAT - UN- 
DERENTREPRENöRER INOM HUSBYGSNADSVERKSAMMET.
43 MAA- JA VESIR.T01M.- JORO-O.VATTENBYGG.VERK.
4 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YHS LAITOKSET - 
EL-, GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HÖYRYL.- EL-, GAS U. ANGV.
52 VESIJOHTO VMS LAITOKSET - VATTENVERK MM....
5 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
6 KAUPPA - HÄNDEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL...................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL..............
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.,KIINTEISTöT - PENNING 
0. FöRSÄKRINGSINRÄTTNiNGAR.FASTIGHETER.....
6 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
7 LIIKENNE - SAMFARDSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVÄGSTRAFIK...........
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK.....................
73 MERENKULKU - SJÖFART........................
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK...................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER I ANSLUTNING TILL SAMFARDSELN...........
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER O. MAGASIN...
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF, TELEFON MM..
7 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
8 PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVASEN.............
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALT-
N1NGS- 0. ORDNINGSTJANSTER..................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING...............
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND..
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HÄLSOVARD O. SOCIALA TJANSTER...............
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
ÖVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NAR1NGSL1VET
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0.
REKREATIONSTJANSTER.........................
88 KODISSA SUORITETT• HENKILÖKOHT. PALVLLUKSET 
- INOM HEMMET UTFöRDA PERSONLIGA TJANSTEK...
89 MUUT HENKILOK. PALV.- ÖVR. PERSONL. TJANSTER
8 YHTEENSÄ - SUMMA............................
■ 9 MÄÄRITTELEN. TOIMI ALAT-ODEFI N• NARINGSGRlNAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NÄRINGSGREN UKANO......
92 KOULUL. JA OPISK.-SK0L6LEVER 0. STUDERANDE..
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLA]TQK. OTETUT HENKILÖT *
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PAFÖLJO - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
OHIMEN . TYOKYVYTT. PYSYVÄ INVALID1TEET. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP.
TEMP.
ARB.OFORMAGA
DISABILITY
PERM.
PERM.
INVALIOITET
DISABILITY
DÖD - , DEATH SUMMA - TOTAL
HIEHET NAISET MICH. NAIS. 1000 MIEH. NAIS. 1000 HIEHET NAISET 1000MAN KV1NN. MAN KVIN. VTT MAN KVIN. VTT MAN KVINN. VTT
HEN WOMEN MEN WOMEN KOHTI
1
MEN WOMEN KOHTI
1
MEN WOMEN KOHTI
1
3 084 379 37 6 1.7 8 I 0.4 3 129 386 138.1
60 30 - - - 1 - 0.7 61 30 63.2244 88 1 - 0.2 - 1 0.2 245 89 69.3
L17 15 1 - 0.6 1 - 0.6 119 15 74.97 806 99 23 1 0.5 9 - 0.2 7 830 100 169.927 1 — — — — — — 27 1 62.111 338 612 62 7 0.9 19 2 0.3 Il 419 621 149.2
414 13 1 - 0.2 4 _ o.e 419 13 87.4274 1 - - - - - - 274 1 160. 1
45 2 “ - - - - - 45 2 95.531 5 — — - — — — 31 5 93.0764 21 1 0. 1 4 “ 0.5 769 21 108.3
3 080 1 713 5 4 0.1 2 . 0.0 3 087 1 717 79.2361 181 1 - 0.1 - - - 382 181 68.4
30 32 - - - - - - 30 32 45.7529 561 3 2 0.2 - - - 532 563 46.6
272 462 - - _ 1 _ 0.0 273 462 23.94 458 1 210 16 3 0.5 7 I 0.2 4 401 1 214 149.0
1 482 342 11 - 1.0 l - 0.1 1 494 342 159.43 224 478 3 - O.L 3 - 0. 1 3 230 478 75.5
609 377 2 4 0.2 - 1 0.0 611 382 32.8
144 61 - - - - - - 144 61 69.8
314 64 — - - - — - 314 64 61.3
956 227 1 1 0.1 1 - 0. 1 958 228 61.4
143 4 ” “ ” ” - - 143 4 46.5
2 352 242 3 2 0.3 4 _ 0.2 2 359 244 139.0
1213 42 6 1 0.5 - - - l 219 43 67.62 979 34b 7 1 0.4 1 - 0.0 2 987 34 7 157.7
5 200 262 9 2 0.3 2 - O.l 5 211 264 154.2
871 199 4 - 0.2 - - - 875 199 54.1
5 405 248 13 - 0.3 2 - 0.0 5 420 248 109.8
5 81 156 5 3 0.9 - - - 586 159 84.6
34 223 7 207 89 23 0.2 24 2 0.1 34 336 7 232 91.6
13 667 ■)o9 45 1 0.7 12 - 0.2 13 724 710 209.3
2 618 50 3 1 0.2 5 _ 0.2 2 626 51 112.57 366 115 43 1 0.7 22 - 0.4 7 431 116 125.823 651 874 91 3 0.6 39 - 0.3 23 781 877 161.4'
909 43 - - - 3 - 0.2 912 43 62.9294 20 1 - 0.2 l - 0.2 296 20 66.01 203 63 l
"
0.1 4 ” 0.2 1 208 63 64.1
1 914 270 6 2 0. 1 4 _ 0.1 1 924 272 37.02 689 1 809 4 2 0.0 4 1 0.0 2 697 1 892 31.7
187 225 4 1 0. 1 1 _ 0.0 192 226 7.24 790 2 304 14 5 0.1 9 L 0.0 4 813 2 390 27.5
4 77 75 2 _ 0.1 4 _ 0.2 483 75 26.52 853 115 9 - 0.2 17 - 0.5 2 879 115 81.82 232 172 9 1 0.5 12 1 0.7 2 253 174 128.733 8 " - 33 B 32.5
• L99 15 - - - - - _ 199 15 34.314 - — — - - — _ 14 _ 14. 1498 214 4 - 0.1 2 2 0.1 304 216 18.16 306 599 24 1 0.2 35 3 0.3 6 365 603 56.5
287 47 3 - 0.4 3 - 0.4 293 47 41.4
489 192 3 2 0.1 2 1 0. 1 494 195 13.2311 566 4 1 0.0 1 - 0.0 316 567 4.6145 107 2 0.1 - - - 147 - 107 15.9
4 54 1 153 1 2 0.0 - - - 453 1 157 16.0
253 127 - 1 0.0 3 - 0. 1 256 128 13.4
172 67 1 - 0. 1 2 - 0.2 175 67 19.4
4 234 1 3 0.2 - _ _ 5 257 9.9467 l 400 4 f 0.7 2 - 0.0 473 l 407 27.32 5«2 3 915 19 16 0. 1 13 1 0.0 2 614 3 932 12.9
17 3 1 - 10.4 _ _ _ 10 3 218.0
1 103 174 7 68.0 1 - 9. 7 1 111 174 475.7
985 161 5 - 5.0 l - 1.0 991 161 152.0
86 962 16 013 314 35 149 9 O. I 87 425 16 077 64.4
1) Per 1000 ársarbetare 
Per 1000 man years
2) Per Ârsarbetare 
Per man year
3) Per olycksfall 
per accident
S.PIK-
UTAP.
K.SMA-
ALLWALL
ASES
368
2 5
90
17
821
4
i 325
238
713412
355
1 403
273
45
486
439
1 521
611
L 179
377
64
75
658
67
738
610
2 376
3 392
729
2 925
389
18 357
4 659
l 341
1 534
7 534
448
127
575
968
1 953
254
3 175
509
488
524
29
52
5
176
1 777
112
389
504
68
761
189
116
61
647
2 867
11
2 450
1 744
40 170
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MENETETYT TYÖPÄIVÄT - FöRIORADE AR8ETS0AGAR - WORKING DAYS LOST
SAIRAUDEN JOHDOSTA 
PA GRUND AV SJUKDOM 
DUE TO S1CXNESS 
MIEHET NAISET
MAN KVINNOR
KEN MOMEN
PYS. INVAL. J0HD.-P1 
GRUND AV PERM .'INVAL. 
DUE TO PERN. DiSABIL 
MIEHET NAISET
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
KUOLEMAN JOHOOSTA 
PA GRUND AV OODEN 
DUC TO FATAL1TY 
MIEHET NAISET
MAN KVINNOR
MEN nOMEN
YHTEENSÄ - SUMMA
MIEHET NAISET
MAN KVINNOR
MEN MOMEN
64
1
152
055
8 242 
898
59 400 7 800
3 827 1 572 1 200 -
2 055 159 1 500 -
128 710
572
1 555 
6
35 100 1 2 00
200 371 12 432 97 200 9 000
5 919 187 l 800 -
S 003 9 - -
556 26 - -
555 52 - -
12 033 274 1 800 “
38 387 22 626 7 800 8 700
4 717 2 142 1 200 -
411 341 - -
6 862 7 330 1 800 l 500
3 631 5 493 - -
64 292 15 192 20 400 3 300
21 664 4 396 9 900 -
35 717 6 024 5 700 -
8 193 6 462 1 800 3 600
2 094 1 368 - -
3 845 798 - -
11 344 2 846 600 1 200
2 260 26 - -
33 799 3 453 6 600 2 700
17 477 997 14 100 2 400
36 479 4 599 6 900 1 200
62 817 3 895 9 300 L 500
10 632 2 909 2 400 -
66 043 3 969 18 600 -
e 575 2 262 6 300 7 200
439 239 97 128 113 400 33 300
202 966 10 857 40 800 600
40 339 613 3 000 600
122 545 1 716 57 900 1 200
365 850 13 186 101 700 2 400
13 338 785 - -
4 388 303 1 200 -
17 726 1 088 1 20U
'
27 086 4 354 13 500 1 500
36 944 24 812’ 2 700 1 500
3 176 3 332 3 300 600
67 206 32 498 19 500 3 600
6 901 1 318 1 800 -
58 174 1 724 11 700 -
41 386 3 849 10 800 600
422 69 “ ”
3 316 281 - -
202 - - -
6 763 4 658 8 100 -
117 164 11 899 32 400 600
4 563 700 3 300 -
7 555 3 453 i 700 2 700
5 088 9 910 5 700 l 200
2 854 2 223 3 600 -
7 211 16 961 600 3 300
4 604 2 576 - 900
- 2 639 1 775 1 800 -
159 6 363 900 3 600
8 507 20 256 8 100 12 000
43 360 64 217 26 70U 23 700
229 37 l 200 _
12 652 2 375 10 200 ”
14 362 2 767 6 900 -
290 212 237 901 412 200 72 600
46 000 6 000 171 552 22 042
6 000
6 000
7 055 
5 027 7
898
572
6
54
000
000
- 9 555 
217 810 2
159
755
114 000 12 oco
572 
411 571 33
6
432
24 000 - 31 719 187
_ - 5 003 9
_ - 556 26
» - 555 52
24 000 - 37 833 274
12 000 - 58 187 31 326
_ 5 917 2 142_ 411 341
- - 8 662 8 830
6 000 _ 9 631 5 493
42 000 6 000 126 692 24 492
6 000 _ 37 564 4 396
18 000 - 69 417 6 024
- 6 000 9 993 16 062
- - 2 094 1 368
- - 3 845 798
6 000 - 17 944 4 046
- - 2 260 26
24 000 64 399 6 153
- - 31 577 3 397
6 000 - 49 379 5 799
12 000 -  • 84 1 17 5 395
- - 13 032 2 909
12 OOO - 96 643 3 969
- - 14 875 9 462
144 000 12 000 696 639 142 426
72 000 - 315 766 11 457
30 000 _ 7 3 339 1 2L3
132 000 - 312 445 2 916
234 000 - 701 550 15 586
16 000 - 31 338 785
6 000 - 11 5RB 303
24 000 42 926 1 088
24 000 _ 64 566 5 854
24 000 6 000 63 644 32 312
6 000 _ 12 476 3 932
54 000 6 ooo U O 706 42 098
24 000 _ 3? 701 1 318
102 000 - 171 8 74 1 724
72 0 00 6 ooo 124 186 10 449
- - 422 69
_ _ 3 316 281
- - 2 02 -
12 000 12 ooo 26 663 16 658
210 000 16 ooo 359 564 30 499
18 .000 - 25 863 700
12 ooo 6 ooo 22 255 12 153
6 000 - 16 788 11 110
- - 6 454 2 223
- - 7 6 L 1 20 261
18 000 - 22 604 3 476
12 000 - 16 639 L 775
_ 1 059 9 963
12 000 - 28 607 32 256
78 000 6 ooo 146 080 93 917
_ _ 1 429 37
6 000 - 28 852 2 375
6 000 - 27 262 2 767
894 000 54 ooo 2 59^ 4 12’ 364 501
TOTAL
VTT
KOHTI
2
7.6
5.5
2 . 6
5.4 
4.7 
1.3
5.5
6.5 
3.4 
1 . 2
1 .6
5.2
1.5
1.0 
0.6*- 
0.7
0.5
4.0
3.61.3 
0.9 
1 . 21.0
1 .1
0 . 8
3.8
2.4
2 . 6
2.5
0 . 8
1.9 
2 .8  
1 . 8
4.7
3.1
5.3
4.7
2 . 1
2 .6
2 . 2
1 . 2
0.7
0.3
0.7
1.7
4.7
7.1
0.4
0 .6
0 . 2
1 . 1
3.2
3.2
0.7
0.1
0.5
0.3
0.9
1.5
0.4
0.9
0.5
15. 3
303.2
30.0
1 .8
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 3 ARBETSOLVCKSFALL FOROELADE INOM OLIKÄ NARINGSGRENAR EFTER OLVCKSFALLSFORORSAKARE O. DEN SKADADES KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED IN OIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO THEIR AGENCY ANO SEX OF 1NJUREO PERSON
TOIMIALA 
NARlNGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI - OLVCKSFALLSFORORSAKARE 0. OEN SKAOAOES KON - AGENCV OF
KOMPRESSORIT
PUHALTIMET
1
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
TYÖKONEET
2
MIEHET NAISET 
MXN KVINNOR
MEN WOMEN
YLEISET VAL I” 
NEET 3
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
KULJETUSVALI-
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
VOIMANSIIRTO-
LAITTEET
5
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
MOOTTORIT6
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR
MEN WOMEN
O MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- O. SKOGSBRUK 
01' MAATILATALOUS - JORDBRUK...................
02 MAATALOUDELL. PALVEL.-TJANSTER TILI JOROBR*.
03 PUUTARHAVILJELY - TRXOGARDSSKOTSEL.........
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSOJURSSKOTSEL..........
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK................. .
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT O. FISKE.......
0 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINDUSTRI MM
tl MALMIKAIVOKSET - MALMGRUVOR...............
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT O. MOTSV....
13 KALKK1KIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-ftROTT
19 MUU KAIVANNA 1STEOLL. - ANNAN GRUVINDUSTR I...
1 YHTEENSÄ - SUMMA..........................
2-3 TEHOASTEOLL.« KÄSITYÖ - FABRIKS1ND.«HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELSINOUSTRI..
21 JUOMIA VALMISTAVA TEDLl. - ORVCKESVARUINO...
22 TUPAKKATEOLLISUUS - T0BAKSINDUSTR1.........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINOUSTRI.....
24 « M U-, VAATETUS- JA GMPELUTECLLISUUS - SKO-
KONFEKTIONS- □. SOMNAOSINDUSTRI............
25 PUUTEOLLISUUS - TRA1N0USTRI...............
26 HUCNEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MOBEL □. BVGGNAOSSNICKERIINDUSTRI..........
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI.........
20 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INOUSTRI....
29 NAHKATEOLLISUUS - L«DERINDUSTRI............
30 KUMfTEOLLISUUS - GUMMIINOUSTRI.............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTRI........
32 MAAOLJY- JA K1VIHIIUT.- PETROIEUH-O.KOLINO.
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-* GLAS- O. STENFORAOLINGSINDUSTRI......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK.....
35 METALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK...
36 KONETEOLLISUUS - MASKININOUSTRI............
3T SAHKOTEKNILL. TFOLL. - ELEKTROTEKNISK !N0... 
3S KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEDELSINOUSTRI.. 
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINOUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA............ ..............
4 RAKENNUSTOIMINTA - EYCGNAOSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET..
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN- 
OERENTREPRENORER INOM HUSBVGGNADSVERKSAMHET.
43 MAA- JA VESIR.T01M.- J0RD-0.VATTENBY6G.VERK.
4 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- VMS LAITOKSET - 
EL-, GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SAMKO-, KAASU- JA HOYRYL.- EL-, GAS 0. *NGV.
52 VESIJOHTO VMS LAITOKSET - VATTENVERK MM....
5 YHTEENSÄ - SUMMA..................
6 KAUPPA - HÄNDEL
60-61 TUKKUKAUPPA - ............................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANOEL............
6T-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.,KIINTEISTOT - PENNING 
O. FORSXKRfNGSINRXTTNINGAR«FASTIGHETER.•....
6 YHTEENSÄ - SUMMA......................... .
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK..........
72 TIELIIKENNE - VXGTRAFIK...................
73 MERENKULKU - SJOFART......................
T4 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK.................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER I ANSLUTNING TUL SAMFXROSELN..........
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER O. MAGASIN... 
TT TIETOLIIKENNE - POST, TELEGAAF» TELEFON MM..
7 YHTEENSÄ - SUMMA................ .........
6 PALVELUKSET - TJXNSTER
B1 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASEN............
82 HALLINTO- JA JXRJESTYSPALVELUK5ET - FCRVAIT-
NINGS- O. ORONINGSTJXKSTER.................
83 OPETUSTOIMINTA - UNOERVISNING..............
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELlGIOSA SAMFUND..
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HALSOVIRD 0. SOCIALA TJXNSTER.............
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
OVR. TJXNSTER TILL SAMHALLET C. NARINGSLIVET
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0.
REKREATIONSTJXNSTER.......................
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONI IGA TJXNSTER...
89 MUUT HENKILOX. PALV.- OVR. PERSONL. TJXNSTER
8 YHTEENSÄ - SUMMA........................ .
9 MÄÄRITTELEN. TOIMIALAT-OOEFIN. NARINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNT EMATON-NXRINGSGREN OK ANO......
92 KOULUL. JA OPISK.-SKDLELEVER O. STUDERANDE.. 
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VXROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
5 - 404 23 639 30 402 22 31 1 7
— - 4 1 5 - 14 6
- - 16 1 27 8 20 8 _ 1 1— - 1 t 15 3 16 1 _
1 - 1 004 4 2 698 20 551 3 7 _ 8- - - 1 2 - 4 — 1 _6 1 429 31 3 386 61 1 007 40 39 2 16 "
2 - 87 _ 35 33 _ 3
2 - 60 — 22 - 13 - 3 _ 1
- - 7 - - - 9 -
- — 3 1 7 - 6 - 1 _ _
4 ” 157 t 64 ~ 61 7 - 1 -
6 ! 309 313 778 143 235 82 14 6 6- — 31 30 10 — 45 10 4 1
— - 3 14 3 » 2 2 3 1
1 116 239 47  ^ 28 54 29 4 7 2 3
I 1 86 209 25 34 21 10 1 Ç 1
4 - 753 26T 446 36 451 130 56 9 4
- - 561 LOI 120 12 91 28 8 3
7 - 645 86 305 18 297 50 46 6 4— — 195 72 25 3 79 63 7
- - 27 24 22 2 8 4 1 _— - 54 17 34 5 27 5 2 _
2 - TT 33 71 6 97 10 e 2
1 “ 7 - 7 1 10 - l 1 -
6 - 240 18 121 6 242 32 21 1
1 - 196 2 74 - 106 2 12
3 - 678 97 197 9 138 9 16 1 2II - 1 041 50 444 9 332 12 51 3 161 - 152 45 69 0 47 4 7
T — 568 8 520 3 363 13 37 42— — 196 53 43 14 31 6 6 _
5Q 3 5 935 1 6T8 3 361 339 2 676 510 302 41 87 3
13 - 1 001 23 1 191 IB T57 22 17 _ 11 _
2 - 142 2 140 2 92 _ 5 527 - 787 2 609 8 666 9 31 H42 “ 1 930 27 2 1 AO 28 1 515 31 53 27 -
7 - 41 1 74 _ 65 2 6 _ 4l - 13 - 14 - 36 1 _ _ 3 _8 54 1 88 ~ 101 3 6 - 7 -
2 _ 106 19 127 12 255 to t 1 15
5 ” 170 513 241 173 283 49 8 - 19 -
- - 10 10 13 e 30 6 _
7
"
266 542 381 193 568 65 19 - 34 -
- _ 4 10 4 131 11 14 1
6 - 51 - 174 - 664 36 3 _ 14 _4 - 31 3 96 3 311 27 5 4 _
“ “ 2 “ - - 2 5 - - -
1 - l 1 6 _ 25 2 _ _ 1
“ - - - 2 - - - _ _ _
- - 3 1 19 3 143 73 3 j
11 92 5 307 10 l 276 154 25 - 21 -
- - 19 3 20 8 33 1 _ _ _ _
4 - 15 4 24 4 59 8 2
— — 39 16 2S 16 ZT 16 1 _
” ” 14 - 29 4 17 12 1 - - -
- 1 41 56 53 63 33 46 1 - 2 -
1 - 20 8 16 4 40 a - - - -
2 - 7 3 7 - 24 i 1 - - -
- - 1 6 _ 16 7 _
2 3 34 146 43 104 21 22 _ _ _
9 4 190 242 217 219 254 121 6 - 4 -
_ _ _ 1 1 1
- - 326 14 113 10 45 14 8 - 4 -
3 * 129 19 114 5 74 9 6 - 1 -
140 7 10 528 2 560 10 172 865 7 578 967 468 44 202 3
1 s Kompressores, fläktar S
2 e Arbetamaskiner 6
3 » Allnflnna r®d®kap 7
u c Traneportredskap 8
KraftOverfOringaanordningar
Hotorer
Ovriga anordningar och förentAl 
FOp eSkerheten farliga ämnen
9 - Flygande föremll, dams och pOk
10 s Arbetemiljö ute
11 * " inn®
17 a " under jorden
13 s Ovriga orsaker
33
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ACCIOENT ANO SEX OF INJURED PERSON
MUUT LAITTEET TURVALLISUUDELLE LENTXVXT ESINEET TYOYMPXR]ISTO
JA ESINEFT VAAAALl. AINEET POLY JA SAVU ULKONA
7 0 9 10
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MXN KVINNOR MXN KVINNOR MAN KVINNOR MXN KVINNOR
MFN MONEN MEN WOMEN MEN MONEN MEN MOMEN
60S 46 14 9 31 5 730 102
8 4 2 4 - - 9 9
73 15 5 2 1 1 00 35
20 1 — — l - 37 6
1 445 17 12 2 40 2 1 963 30
0 _ _ _ - 10 —
2 159 83 33 17 73 0 2 829 190
104 4 13 _ 6 1 47 _
57 1 5 - 3 - 04 -
15 _ 1 - 1 - 3 1
6 1 — — 2 - 6 2
182 6 19 “ 12 1 140 3
561 371 55 90 24 35 311 65
109 66 15 9 3 2 76 9
11 3 — — - — 2 1
151 79 16 13 4 3 • 35 27
68 59 6 5 2 5 20 15
1 249 313 29 108 50 14 806 09
349 94 11 10 15 5 09 13
839 95 102 19 27 B 274 34
113 32 9 4 2 3 44 94
31 9 15 4 1 — 3 1
114 17 1 l 3 - 20 2
253 59 79 24 24 11 114 7
44 2 10 - l “ 25 ”
916 98 62 7 34 9 293 15
300 LO 76 2 24 l 77 9
1 112 101 65 36 47 6 191 9
l 898 74 • 110 17 64 6 292 17
300 60 21 28 0 8 75 0
1 957 64 77 9 143 9 560 37
153 21 15 11 7 4 27 5
10 616 1 627 774 397 483 129 3 430 457
4 004 181 226 22 249 24 5 259 270
l C81 24 75 2 49 _ 532 3
l 957 17 63 2 109 2 2 707 50
7 042 222 384 26 407 26 0 490 323
327 10 20 1 11 2 215 3
09 5 6 2 4 - 98 9
416 15 26 3 15 2 313 12
615 56 20 11 13 4 300 27
777 365 39 22 16 22 478 157
37 30 6 6 _ 2 46 33
1 429 463 65 39 29 20 904 217
84 5 2 2 0 3 187 24
771 10 17 - 29 2 953 40
916 51 23 - 18 0 423 27
10 - - - l l 11 ”
65 4 1 • _ 1 _ 65 4
4 _ 1 - 1 - 1 -
0? 12 4 1 - 4 132 43
1 932 02 48 3 50 10 l 772 130
50 9 15 1 7 - 101 4
73 23 6 l 4 7 144 39
69 100 6 17 8 10 60 86
41 22 - 1 2 3 29 28
110 284 8 41 ■ 4 28 90 112
42 25 4 9 3 3 61 19
35 — 11 2 2 - 4 47 9
• . 29 l 5 6 2 03
139 336 16 67 7 39 92 112
559 04 7 50 144 35 100 642 492
4 1 2 _ _ 1 4 _
257 17 16 0 22 3 113 26
205 35 17 6 20 3 109 29
24 881 3 390 l 442 643 1 154 319 18 034 1 607
S70 TYÖYMPÄRISTÖ 
MAAN ALLA
MUUT AIHEUT­
TAJAT THTEENSX - SUMMA - TOTAL
NAISET
12
MIEHET NAISET
13
MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
KVINNOR MXN KVINNOR MXN KVINNOR MXN KVINNOR SUMMA
MOMEN MEN WOMEN MEN MOMEN MEN MOMEN TOTAL
05 _ - 120 63 3 129 306 3 515
4 - - 11 2 61 30 91
15 - - 7 3 245 89 314- - 23 3 119 15 134
11 - - 6T 3 7 838 100 7 930- - 1 - 27 1 28
115 “ 249 74 11 419 . 621 12 040
0 49 _ 2 _ 419 13 432
0 - 2 — 274 1 275
1 8 - - - 45 2 47
1 - — — - 31 5 36
10 65 “ 4 ” 769 21 790
540 _ _ 224 71 3 087 l 717 4 004
54 - - - 1 382 181 563
6 - - - 2 30 32 62
120 - - 4 6 532 563 1 095
115 _ _ 3 4 273 462 735
230 1 - 37 10 4 4SI 1 214 5 695
70 _ _ 6 9 1 494 342 l 836
150 3 - 15 4 3 230 470 3 700
101 - - 8 10 611 302 993
12 - - 0 5 144 61 205
17 - - - - 314 64 370
73 - - 3 3 958 22B 1 186
1 " 1 * 143 4 147
56 1 _ 19 2 2 359 244 2 603
16 3 - 14 1 1 219 43 l 262
75 - — 17 4 2 907 347 3 334
73 2 - 39 3 5 211 264 5 475
35 - - 10 3 075 199 1 074
100 1 - 50 5 5 420 240 5 668
44 - - 6 l 506 159 745
904 11 “ 472 144 34 336 7 232 41 568
136 11 - 119 14 13 724 710 14 434
10 _ _ 30 _ 2 626 51 2 677
25 15 - 54 - 7 431 116 7 547
179 26 - 203 14 23 781 077 24 658
23 - - 9 1 912 43 955
3 - - 2 - 296 20 316
26 " “ 11 1 1 208 63 1 271
125 1 _ 20 8 1 924 272 2 196
550 - " 44 29 2 697 l 892 4 509
120 _ _ 2 3 192 226 410
003 1 “ 66 40 4 013 2 390 T 203
26 _ _ 10 _ 403 75 558
24 - - 39 3 2 879 115 2 994
54 - - 15 1 2 253 174 2 427
2 - - - - 33 a 41
4 _ _ 3 _ 199 15 214
- - - - - 14 - 14
66 - - 14 13 504 216 720
176 ” ~ 01 17 6 365 603 6 960
21 1 - 12 - 293 47 340
105 - _ 64 4 494 195 689
202 - - 17 16 316 567 003
34 - 2 3 147 107 254
4S6 - - 25 70 455 1 157 l 612
51 , 1 - 20 l 256 120 304
31 - 11 6 175 67 242
95 _ - _ 10 5 257 262
528 - - 14 50 473 1 407 1 000
1 603 2 “ 185 160 2 614 3 932 6 546
1 _ _ 1 10 3 21
65 - “ 44 • 17 l 111 174 1 205
47 1 - 30 8 991 161 1 152
4 929 106 _ 1 346 475 87 425 16 077 103 502
TVOYMPARI:
S1SXLLX
11
MIEHET I
HXN I
MEN
141
S
156
22
1193
30
14
1
53
56400
9
99
39
513
241
666
129
20
50
232
35
404
240
521
909
103
I 079
102
6 139
866
473
175
1 514
133
30
163
359
617
48
1 024
32
150
407
7
30
5
103
742
35
79
56
12
00
40
39
1
105
455
4
163
124
10 574
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMATYYPIN SEKA VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. * ARBETSOlYCKS FALL FORDELADE EFTER flLYCKSF ALLSTYP SAMI EFTE« OEN SKAOAOES YRKE O. KON
TABLE INDUSTRIAL ACC ICfNTS OISTRIR. ACC. TO TYP£ OF ACCIOENT ANO BY OCCUPATION ANO SEX OF INJURED PERSON
TAPA TURMATYYPPI JA VAHINGOITT. SUKUBJOLI - OLVCKSFALLSTYP O. DEN SKAOAOES KÖN - TYPE PF ACCIOENT AND
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT ESI- KAATUVAT ESI- SATUTTAMINEN
MINEN KOMPASTUMINEN NEET NEET KlINT. KONFtS. TAKERTUMINEN
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVtNNOR MANOCCUPATION OF INJUREO PERSON MEN MONEN MEN HOME N MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN
0.1 TFKNILL. .LUONNONTIET. «YI-TEI SK.TIET. , HUH AN IS-
TINEN JA TAITEEIL. TYC - TEKMSKT. NATURVET.
SOCIALVET..HLMANISTISKT C. KCNSTNXRL. ARBFTE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE-
NISKT 0. FYSIKAL1SKT ARBETE................... 4 _
02— 03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - T E K M S K T  ARBETE. 55 2 10 14 49
C4 LENTO- JA MERIPAXLL.TVO- FLYG-O. SJOREF.ARB. 4 — 34 _ _
05 LUCNNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 1 _ _ _
C6-07 LXXKINTI-, SAfRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTVO
(ML ELXINIIXK.) - ME0IC1NSKI-.SJ1JKV.- 0. AN-
NAT HALSOVXRDSAPBETE (INKL VETERINXRVERKS.I . 3 36 23 263 6
OB TILAST. TUTK.-JA 5UUNN.TYÖ - STAT. REDOV.ARB _ _ _ _
09 TALOUO. TUTK.— JA SUUNA.TYÖ - EKCN. REDOV.ARB 1 _ e 5 4
11 TILINTARKASTUSTYO - REVI SIONSARBETE.......... _ _ _ _ _ _
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURfOISKT ARBETE........ _ _ 1 _ _ _ _ _
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGISKT ARBETE II 12 38 73 4 _
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - RELIGIOST ARBETE. 2 1 7 _ _
15 KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - L t TTERXRT ARB. _ _ _ _ _ _
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - BtLOKONSTNXRER MFL.. 4 _ 7 A _
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPO-
M T O R E R  0 . UTevANDE KONSTNARFR............... _ _ _
IB URHEIL. PARISSA TYOSKENT. -  SPORTLEDARE MFL. 1 4 _ _ _
19 MUUT - OVRIGA............................. . 5 3 1 2 19 _ 3 _
0.1 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 92 53 377 419 76 34 39 12 315 2*1 82
2 H a l l i n n o l l i n e n  t y ö  - a c m i n i s t r a t i v t  a r r e t e
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJANSTFM. t OFF. FORV. _ _ _ _
21 LIIKEYR. HALL. TYÖ - FORETAGSAOMINISTR. ARB. 6 _ _ _ 1
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 8 - 28 S 6 - 1 - 25 1 4
3 TILINPIDOLLINEN JA KG6TTQRITEKNILLINEN TYÖ -
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KCNTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV KONTORSARB.. _ _ _
31 TO IM.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJXNSTEN _ _ _ _
32 PIKA-JA KONEK.TYC-STENOGR.0. MASKINSKR1V.ARB 1 _ _ _
33 KIRJANP.- JA KASSANF.TYÖ - BOKF.-O. KASSAARS 3 8 9 60 1 4 _
34 KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASKINOPEPATCRER _ - _ _ _ _
35 LIIKENT. JA TIFTOL. VALV.-OVERV. AV SAMFXROS 7 _ 18 5 7 _ _ _
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTORER 0. MOTSV.. 3 6 25 44 8 _ _
37 POSTtLMKENNEVIRKAIL. - POSTTRAFIKTJANSTEMXN 24 8 343 174 28 4
38 PUH.- JA LFNN.V1RK. - TELEKCMMUN IKATICNSARB. - _ 2 _
39 MUUT - OVRIGA................................... 14 18 56 164 11 14 3 6
52 41 467 472 56 23 16 9 257 173 78
4 KAUPALLINEN TYÖ - KCMMERS1ELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. DETALJHANOELSFORETAGARE....................
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE
OELTAGANOE I FORSXLJNIN6SARBETE.............. 9 _ LO42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FCRSUJNtKGS-
INSPEKTORER 0. INKOPARE............. .......... 17 9 97 0943 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTI NEUVOJAT - AGENTER 20
0. FORSALJNINGSKONSULENT...................... 10 _ -
44 KIINTEIST..PALVELUSTEN. ARVCPAP. YM. MYYJÄT
- F0R5XLJ. AV FASTIGH.»TJANSTERt VXROEP. MFL _ _ _
45 MYYMALAHENK1LOSTO - AFFARSPERSONAL........... 29 63 184 476 48
16 49
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 83 76 477 564 94 89 31 23 426 567 96
5 PALVELUTYÖ - SERV1CEARBETE
SO PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFORETAGARE... _ _ _
51 PALV.TYOH. OS. 0NI5T.-AGARE OELT. I SERV.ARB _ _ _ _ .
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0. ORGAKISATCRER... _ H933 KEITTIOHENK1LOK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL 4 62 531 -
54 KOOINHO 1TOTYO JA VAST. - HEMVIROSARBETE MFL. 4 34
55 KIINT.HOITO JA SIIVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STAON 85 213 2 1 1 863 3656 PESU- JA SILITYSTYÖ - TVÄTT- P. PRESSARBETE. e 7 50 n57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONHETSV - 2 1
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYODSARB 25 _ _ _ _
59 MULT - OVRIGA................................ 4 5 54 _
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 130 326 518 1 820 78 261 36 108 336 l 16 A 83
6 MAA- JA METSÄTAlOUSTYO. KALASTUSALA - JORO-
BRUKS-. SKOGS- 0. F ISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUCEN JOHTOTYe -
J0R08RUKS-. SKOGS- 0. TRXOGAROSLEONING...... 13 _ _ _
AI ITSEN. HAANVILJEL. - SJXLVSTXND. JGROBRUKARE 166 _ 1 6062 MAATALOUS TYÖNTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN NOITA-
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSXOTARE....... 185 27 391 184 119 -63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKCGSARBETARE............. 132 - 1 437 20 -,
64 KALASTUS- .IA METSÄSTYS - FISKERf- 0. JAKTARB 3 _ -6 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 319 28 2 455 226 943 26 8C3 5 4 685 IA2 691
7.0,9 TECLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LIIKFNNETYC - IN-
DUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE................... 70 _ 1R771 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0. STENRR.ARB 50 _ 1 1 0 1 1 172 METALLITEOLL. TYCNTEK. - METALL fNO.ARBETARE. 30 1
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRI— 0. PAPP.INO.ARB 252 61 883 2 06 638 71**174 KEMIANPROSESSITYONTEK• - KEMISKA PROCESSARB. 23 2 . .
75 TEKSTMLITYONTEKIJAT - TEXT ILARBETARE....... 7 e 6-7 1 1 n76 NAHKATYÖNTEKIJAT - GARVARE 0. SKINNBREOARF.. 2 __ T
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - L 1VSMEDELSARBETIRE. 39 41 203 1 171 t 7?78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - T08AKS fNO.ARSETARE. _ 1 2
79 OMPELU- JA VERHOILU1YCN YM TEKIJÄT - SOMNAOS 2
0 . t a p e t s e r i n g s a r b e t a r e  m f l ................... 3 10 20 55 3 16 2 6 AI 126 17
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. LAOERARB.
81 HUCNFKALUPUUSEPÄT JA VAST. - M0BELSN1CK. MFL 70 2582 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE........ _
83 TAK.- JA VÄLINOTYONT.- SMIDES- 0. GJUTERTARR 46 ” 12
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-KASKINNONT. O.MEKANIKER 66
85 SAHXOTYONTEKIJAT - ELEKTROARBETARE...........
06 XAMLAITI. HOIT. JA K AYTT .-l JUO INSTR .SKCTAR E 26
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL 1TYONTEKIJAT - " - "
VERKSTADS- 0. 8VCGNADS-ETALLARBETARE........ 398 4 _
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- C. SILVERSMEDER _ _
89 LASI-. KERAAMISEN JA T 11L1TYONTEK1 JAT - CLAS
KERAMIK- 0. TEGELARBETARE.................. . 52 2
90 KUMI- JA MUOVIT.TVONT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB
91 PAP.- JA KART.TUOTETYCNT.-PAPP.-O.EMBALL.ARB 25 j.
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAF ISKÄ ARBETARE.. 5 _
93 MA AL . -JA LAKK.TYÖNT.— MUN.-O. LAC KER INGSARB 166 _
94 MUUT TEOLl 1 SUUSIYCNT. - OVRIGA INO.ARRFTARE. 2
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - »URARF 0. MOTSV..... 1 709 55 A f
96 KONFID. KAYTT. JA HUOLT.(RIIAT. LA t TTEE TI -
MASKINISTER 0. “ASKINSKOTARE(FASTA ANLAGGh.| 49
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VA»ASTOTYONTEK I JAT -
STUVERt-, LAGER- 0. FCRRIDSARBETARE.......... 453 38
98 KULJ.-JA LliK.TYONT.-TRANSP.-G.KC*MUN IK.ARR. 640
99 MULT - OVRIGA.................................... 49 *
T.8.9 YHTEENSÄ - SUMMA................................ A 622 245 13 876 1 367 7 828 555 3 016 238 21 953 1 843 6 466
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATCN T M  TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER MED EJ 1DENTIFIERBARA YRKEN........
X4 PLCLUSTUSLAITQK. HFNK1LÖK. - MIL HA R T  ARBETE
X5 KOULUL. JA OPJSK. - SKOLELEVER C. STUDERANDE 159 39 17
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 1 * 6 1 1 A
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 5 A09 824 19 246 5 195 9 695 1 0 2 1 4 167 406 30 43A A 361 8 270
OLYKSFALLSTYP: SE TABELL 15 , SID. W  
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 15 , PAGE 48
35
SEX OF INJURED PERSON TAPATURNATYYPPI j* VAHlNGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSTYP 0. OEM SKADADES RON - TYPE OF ACC10ENT AND SEX OF INJURED PERSON
NAISET
KVINNOR
HONEN
YHTEENSÄ - SUNNA - TOTAL
MIEHET NAISET 
HAN KVINNCR
MEN WOMEN
M IEHET
HAN
HEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
HtEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
HAN
HEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET YHTEENSÄ
KVINNOR SUMMA 
WOMEN TOTAL
12 26
112
27T
19*
1*2
**1
211
567 
151 
1 561
1 556 
5
1 622
1 963 
156
2 965
**7
122 
1 376
605
**8
126
270
1 721 
*66
2 720 333
56 
*55 
165 
6 017
1 015 
9*8 
1 **5 
* 557 
*13 
257 
11* 
l 787
1 038 
951 
1 5*0 
5 606 
*87 
667 
152 
3 092 
26
120
271
157
91 
981 
11B 
2 6CC 
* 29* 
2 166
2 786 
* 313 
2 271
16
1 31* 
*66  
5*1 32* 
865 
319 
19 099
867
6 633 
6 036 
76* 
65 63*
169
163
153
152
17
1 *63 
6*9 
69* 
*76 
9*7 
*23 
19 672
696
7 372 
6 056 
609 
72 173
1 *75 
262 
* 392
20*
79*
679 
262 
i 186
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAMNGOITTUNEEN RUUMIINOSAN» TAPATURHATYYPIN SEKA TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. T ARBETSOLYCKSFALL FORDELADE EFTER SKAOAO KROPPSOEL» OLYCKSFALLSTVP SAMT EFTER OEN SKADAOES KflN
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIB. ACC. TO INJURED PART OF BODY. TYPE OF ACCIDENT AND SEX OF INJURED PERSON
TAPA TURMATYYPPI JA VAHINGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALL STYP O. DEN SKADAOES KöN - TYPE OF ACCIOENT AND"
VAHING.
MINEN
PUTOA- LIUKASTUMINEN
KOMPASTUMINEN
PUTOAVAT
NEET
ES Ï- KAATUVAT
NEET
ESI­ SATUTTAMINEN 
KI INT. KONE IS.
KONEISIIN
TAKERTLMINEf
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA 
SKADAD KROPPSOEL 
INJUREO PART OF BODY
MIEHET
MAN
MEN
NAISET 
KV INNOR 
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NA I SET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR 
MEN WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
1 PAA - HUVUD - HEAO
U KALLON SEUTU - SKALL TRAKT - CRANIUM REGION.... 282 54 293 266 609 114 201 30 748 158 36
12 SILMÄ - OGA - EYE.............................. 5 - 21 5 419 18 16 1 1 285 60 2
13 KORVA - ORA - EAR............................... 1 - 4 _ 12 5 _ 30 2 _
14 SUU - HUN - MOUTH............................... 2 - 19 2 17 - 6 _ 78 5 3
15 NENA - NASA - NOSE............................. 6 1 15 3 26 4 12 2 68 6 2
16 MUU KASVOJEN OSA - ANNAN ANSIKTSDEL - FACE.... 48 9 81 45 147 19 56 2 457 37 15
18 USEAT KOHOAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 16 2 19 3 26 - 5 - 54 3 1
19 MAARITTELEM. KOHDAT—OCEF IN. DELAR-UNSPEC. PARTS - 1 - - - 1 - _ 1 - -
1 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL....................... 358 67 452 324 1 256 156 301 35 2 721 271 59
2 KAULA - HALS - NECK 35 4 77 7 44 1 13 - 68 5 6
3 VARTALO - B U  - TRUNK
31 SELKÄ - RYGG - BACK............................. 723 67 4 965 540 186 9 106 8 362 33 28
32 RINTA - BRÖST - CHEST................. ......... 618 61 2 215 242 160 4 223 12 705 50 87
33 VATSA - MAGE - ABDOMEN......................... 19 5 68 17 14 2 10 _ 49 7 5
34 LANTIO - BACKEN - PFLVIS....................... 16 3 24 9 _ 3 - 6 2 l
38 USEAT KOHDAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS...• 90 13 71 32 12 1 19 _ 33 7 41
39 MAARITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS - 1 5 3 2 - 3 _ 2 l 1
3 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL....................... 1 666 150 7 348 843 374 16 444 20 l 157 1O0 163
4 YLXRAAJAT - ÖVRE EXTREMITETER - UPPER LIMBS
41 OLKAPAA - AXEL SHOULOER...................... 221 25 717 156 169 11 114 6 183 21 36
42 OLKAVARSI - CVERARM - UPPERARM................. 29 12 63 28 19 1 11 1 42 10 15
43 KYYNARPAA - ARM8XGE - ELBOW.................... 72 6 267 73 35 4 19 - 398 56 31
44 KYYNÄRVARSI - UNDERARM - FOREARM............... 66 12 123 146 95 10 31 7 32 2 65 90
45 RANNE - HANDLED - WRIST........................ 144 37 413 288 126 19 61 4 700 94 122
46 KASI - HAND - HAND.............................. 90 15 425 115 324 39 132 8 2 452 378 541
47 VAIN SORMET - ENOA ST FINGRAR - FINGERS ONLY.... 120 12 865 141 1 240 98 408 19 9 508 2 333 5 037
48 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 29 1 46 28 10 2 5 2 40 3 27
49 MAARITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 220 28 634 270 296 35 151 12 1 759 236 57B
4 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL....................... 991 148 3 553 1 245 2 314 219 932 59 15 404 3 196 6 477
5 ALARAAJAT - NEORE EXTREMITETER - LOWER LIMBS
51 LONKKA - HAFT - HIP............................. 125 7 233 46 35 2 38 2 51 6 29
52 REISI - LAR - THIGH............................ 80 10 176 29 105 6 68 2 302 11 49
53 POLVI - KNA - KNEE.............. ............... 434 79 2 225 770 286 16 201 14 2 011 127 128
54 SAARI - SHALBEN - LEG.......................... 102 20 319 122 159 32 177 27 751 79 81
55 NILKKA - VRIST - ANKLE......................... 466 75 2 216 705 228 35 250 29 l 098 77 119
56 JALKA - FOT - FOOT............................. 3C8 36 646 224 1 820 206 686 80 4 652 263 446
57 VAIN VARPAAT - ENDAST TAR TOES ONLY......... 26 6 173 49 2 132 226 397 60 597 61 301
58 USEAT KOHDAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 58 20 79 55 46 6 42 10 59 5 31
59 MAARITTELEM. KQHDAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 441 61 1 195 436 768 88 460 58 1 197 104 275
5 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL....................... 2 060 334 7 262 2 436 5 579 617 2 319 282 10 718 733 1 459
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA - FLERE OELAR AV 
KROPPFN - MULTIPLE LOCATIONS IN ROOT
61 PAA JA VARTALO* PAA JA YKSI TAI US. RAAJA - HU­
VUD 0. BU, HUVUO C. EN ELLER FLERE EXTfl E“ IT». • 
HEAO AND TRUNK, HEAD AND ONE OP MOPE LIMBS.... 241 47 150 116 64 7 68 146 33 39
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA - BAL 0. 1 ELLER FLE 
RE FXTRF**. - TRUNK AND ONF OR MORE LIMBS...... 200 37 184 74 1 58 7 3124 43
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA - EN CVRE 0.
NEORE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER - ONE 
UPPER AND LOHFR LI MR OR MORE LIMBS............. 118 21 70 66 25 55 7 8
68 MUUT KOHDAT - ANDRA DELAR - OTHER PARTS....... 41 5 49 23 4 43 2 8
69 MAAR!TTELFM. KOFOAT-OCEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 34 5 47 24 4 _ 25 2 a
6 YHTEENSÄ - SUMMA TOTAL....................... 634 115 508 305 121 11 152 .10 327 51 94
7 YLEISVAMMAT - AtLMANNA SKADCR -GENERAL INJURIES
71 VERENKIEPTOJ XRJ.-CIR KULA T.ORGAN-CIRCUL AT. SVST. 1 _ _ _ _ _ _ 1 _
72 HENGITYSFl.-RESPIRATIONSORGAN-RESPIRATORY StST. 9 _ 2 _ _ 3 _
73 RUOANSULATUSJARJ.-DIGESTICNSORGAN-CIGEST. SYST. _ _ _ _ _ _
74 HERMOJÄRJESTELMÄ - NERVSYSTEM - NERVOUS SYSTEM. _ _ _ _ _ _ _ _ _
78 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS...... .................. _ _ _ _ _ _ _ _ _
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT - ODEFINIERBARA -UNSPECIFIED _ _ _ _ _ _ _ _
7 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL....................... 10 - 2 - - - 1 - 4 - 3
9 MAARITTELEM. VAMMAN SIJAINTI - ODEFIN. LCKAIISA 
TION AV SKADAN - UNSPECIFIED LOCATION OF INJURY 55 6 44 35 7 1 5 - 35 3 9
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 5 809 824 19 246 5 195 9 695 1 021 4 167 4C6 30 434 4 361 8 270
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 15, SID. *»8 
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 15, PAGE *»8
41
SEX OF INJURED PERSON TAPATURMATYYPPI JA VÄHINGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSTYP O. OEN SKAOADES KGN - TYPE OF ACCIDENT AND SEX OF INJURED PERSON
LIIALLINEN
PONNISTELU
NAISET MIEHET 
KVINNDR MAN 
WOMEN MEN
KUUMAT TAI KYL­
MÄT AINEET
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN
SÄHKÖVIRRAN
VAIKUTUKSET
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
MYRKYLLISET
AINEET
RÄJÄHDYS
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
WOMEN MEN
MUU TAI 
TUNTEMATON
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
WOMEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
WOMEN MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
7 4 - 7 1 4 - 3
- 2 - 171 2 101 2 271
- 1 - 13 - 1 1 3
-
l
l
- - - - “ 3
2 _ 152 14 6 l 36
1 - - 11 1 - - 11
1
11 9 354 18 112 4 327
1 56 6 14 1 - - 4
3 2 349 243 20 - - - S
7 358 48 13 4 - - 1
1 40 13 10 - - - 2
— 4 1 1 — — — —
5 13 2 19 - 1 - 19
_ 1 - 1 — - — -
16 2 765 307 64 4 1 - 27
3 464 51 10 l 3 - 2
1 41 10 3 4 1 - -
- 44 13 7 1 - - 1
13 70 14 82 40 3 - 18
20 262 101 92 23 5 - 14
118 64 13 291 81 29 3 107
1 426 175 40 170 60 21 3 44
5 14 - 15 e 5 - 19
134 199 51 257 93 30 6 92
1 720 1 333 293 927 311 97 12 297
_ 39 6 1 2 1 - 1
5 18 3 19 6 - - 2
7 186 32 10 3 1 - 3
6 11 3 31 37 - - 3
16 26 4 53 21 - - 1
46 19 1 229 73 1 - 15
50 5 - 30 2 - - 1
5 3 - 18 8 - - 6
22 41 10 113 72 5 - 17
157 348 59 504 224 8 - 49
1 10 _ 9 5 2 206 636 2 042
41 21 6 128 15 2 442 150 2 592
3 1 12 l 85 5 90
1 l 5 - 134 8 142
l - 3 2 132 18 150
13 35 1 15 10 1 049 153 1 202
3 5 1 5 - 153 14 167
_ _ _ — — 1 3 4
59 76 9 177 33 6 202 987 7 189
1 2 - 3 3 322 29 351
_ 2 _ 27 2 8 853 905 9 758
2 _ 27 11 4 609 439 5 048
_ 4 _ 4 2 225 47 272
_ _ _ - - 55 15 70
14 6 _ 8 6 332 80 412
_ - - - 15 5 20
14 14 - 66 21 14 089 l 491 15 580
_ 3 16 3 1 938 277 2 215
_ _ _ 3 1 227 68 295
2 _ - 6 2 880 157 1 037
24 5 2 10 4 915 337 1 252
5 4 4 19 8 1 962 603 2 565
110 25 4 51 31 4 531 915 5 446
19 19 7 101 35 17 708 4 193 21 901
27 3 1 12 9 225 86 311
114 29 4 75 45 4 320 1 030 5 3 50
301 88 22 293 138 32 7C6 7 666 40 372
_ _ 2 - 555 71 626_ 5 _ 11 - 835 72 907
1 2 37 10 5 524 1 059 6 583
7 1 3 17 5 1 652 341 1 993
1 21 13 4 499 975 5 474
3 3 _ 30 11 8 055 943 9 790
_ 11 5 3 673 459 4 132_ _ _ 2 1 344 110 454
8 7 32 13 4 551 892 5 443
19 19 3 163 50 30 488 4 922 35 410
5 3 1 115 18 21 - 46
3 22 7 19 9 4 - 12
2 1 1 21 21 4 _ 33
2 3 - 5 1 l - 6
_ 13 1 4 - 2 2 13
12 42 10 164 49 32 2 110
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2 6 - t 1 1 - 8
19 4 560 675 2 033 608 251 18 936
83 51 e 17 10 961 334 1 295
12 6 l 5 3 608 157 765
22 T 1 7 3 376 148 524
1 3 2 2 174 36 210
6 2 2 6 6 171 50 221
124 69 12 37 24 2 290 725 3 015
1 _ _ 4 1 5
23 1 - 19 10 149 33 182
- - - _ 1 1 1 11
— — 1 — 1
24 1 - 19 11 155 35 190
4 1 2 996 168 l 173 222 l 395
546 270 48 1 754 456 87 425 16 077 103 502
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN, TAPATURMAN V AIK EUSAS TEEN  SEKA TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
T A B .  u  ARBET SOLYCKSFA LL  FORD ELA DE E F T E R  SKADAD K RO PP 5D EL , O L Y C K S F A L L E T S  SV ARIGHETSGKAO SAFT E F T E R  OEN SKAOADES KÖN
TABLE IN DU STRIA L  ACCIDEN TS  D IS T R I B U T E D  ACCORDING TO INJURED PART OF BODY, S E V E R I T Y  GRADE OF ACCIDEN T AND SEX OF INJU RED  PERSON
OHIMEN . TYOKYV. INVALIDITEETT1TA- KE SKIM KUOLEHANTAPAUK HENETET NS.PIKKU-
ÖVERG. ARB. OFOR. p a u k s i a - i n v a l i d i - INVALI SIÄ TYJX TAPAUKSIA
TEMP. DISABILITY TETSFALL-PERM. DI- 01 TEET DÖDSFALL-DEATH TYÖPÄ I- SK.SMA
SABILITY TI ASTE VIA FALL ' se..
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA MIEHET NAISET MIEH. NAIS. 1000 % MIEH. NAIS. 1000 TAPAT.
SKA0AD KROPPSDEL MAN KVINN. MAN KV1N. TAPAT MAN KVIN. TAPAT KOHTI
INJURED PART OF BODY MEN WOMEN MEN WOM. KOHTI MEN NOH. KOHTI
1 PÄÄ - HUVUD - HEAD
1 2 1 3
11 KALLON SEUTU - SKALLTRAKT - CRANIUM REGION..... 2 155 636 10 - 3.5 31.0 41 _ 14.4 106.1 1 767
12 SILMÄ - ÖGA - EYE................................. 2 413 149 24 1 9.6 20.6 _ _ 18.8 5 641
13 KORVA - ORA - EAR................................. 81 5 4 _ 44.4 21.3 _ _ _ 68.4 227
14 SUU - MUN - MOUTH................................. 134 8 _ _ _ _ _ _ _
15 NENÄ - NASA - NOSE................................ 132 18 _ _ _ _ _ _
16 MUU KASVOJEN OSA - ANNAN ANSIKTSOEL - FACE..... l 049 153 1 - 0.8 35.0 _ _ _ 10.7 1 484
16 USEAT KOHDAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 151 14 2 _ 12.0 25.0 _ _ _ 29.7
19 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN . DELAR-UNSPEC. PARTS 1 3 - _ _ _ _ _ 5.3
1 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 6 120 986 41 1 5.8 23.7^ 4 1 - 5.7 52.4 10 034
2 KAULA * HALS - NECK 317 29 3 - 8.5 51.7 2 - 5.7 72.5 123
3 VARTALO - BAL - TRUNK
31 SELKÄ - RYGG - BACK............................... 8 842 903 9 2 l.l 24.1 2 0.2 17.5 729
32 RINTA - BROST - CHEST............................. 4 599 438 3 1 0.8 26.3 7 _ 1.4 26.7 668
33 VATSA - MAGE - ABDOMEN............................ 223 47 - _ - _ 2 _ 7.4 58.6 77
34 LANTIO - BÄCKEN - PELVIS......................... 54 15 - _ _ 1 _ 14.3 97.1 13
36 USEAT KOHOAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 302 76 2 _ 4.9 37.5 28 4 77.7 498.7 62
39 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 15 5 - - _ _ _ 14.6 5
3 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 14 035 1 484 14 3 1.1 26.2 40 4 2.8 34.3 1 554
4 YLÄRAAJAT - ÖVRE EXTREMITETER - UPPER LIMBS
41 OLKAPÄÄ - AXEL - SHOULDER........................ 1 931 273 7 4 5.0 23.6 _ _ _ 23.8
42 OLKAVARSI - OVERARM - UPPERARM.................. 225 67 2 1 10.2 16.7 _ _ 27.5 53
43 KYYNÄRPÄÄ - ARM8AGE - ELBOW..................... 678 157 2 - 1.9 20.0 _ _ _ 17.6 322
44 KYYNÄRVARSI - UNDERARM - FOREARM................ 906 334 9 3 9.6 23.8 _ _ 29.4 405
45 RANNE - HANDLED - WRIST...................... l 955 598 7 5 4.7 18.8 _ _ - 21.4 616
46 KÄSI - HAND - HANO................................ 4 511 910 18 5 4.2 19. 1 2 _ 0.4 20.0 1 182
47 VAIN SORMET - ENDAST FINGRAR - FINGERS ONLY.... 17 615 4 181 93 12 4.8 17. 3 _ _ _ 18.9 5 385
48 USEAT KOHDAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 221 85 4 1 16.1 24.0 _ _ _ 43.9 62
49 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-OOEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 4 294 l 026 26 4 5.6 29.3 _ _ _ 25.8 1 101
4 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 32 536 7 631 168 35 5.0 20. 3 2 - 0.0 20.9 9 425
5 ALARAAJAT - NEDRE EXTREMITETER - LOWER LIMBS
51 LONKKA - HOFT - HIP.............................. 549 71 3 - 4.8 20.0 3 _ 4.0 52.0 106
52 REISI - Lift - THIGH............................... 832 71 3 1 4.4 25.0 - _ _ 22.6 251
53 POLVI - KNÄ - KNEE................................ 5 512 1 056 12 2 2.1 15.0 _ 1 0.2 20.C 1 208
54 SAARI - SMAL8EN - LEG............................. 1 64 7 341 5 - 2.5 21.0 _ - _ 21.4 548
55 NILKKA - VRIST - ANKLE.......................... . 4 493 974 6 1 1.3 14.3 _ _ _ 17.1 819
56 JALKA - FOT - FOOT................................ 8 844 941 11 2 1.3 14.2 _ _ 14.0 1 905
57 VAIN VARPAAT - ENDAST TAR - TOES ONLY.......... 3 669 459 4 - 1 .0 12.5 .. _ _ 14.2 715
58 USEAT KOHOAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 344 109 - 1 2.2 10.0 _ _ _ 21.8 72
59 MÄÄRITTELEH. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 4 538 390 12 2 2.6 26. 1 1 _ 0.2 23.1 897
5 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 30 42 8 4 912 56 9 1.8 18.2 4 1 0. 1 18.4 6 521
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA - FLERE DELAR AV
KROPPEN - MULTIPLE LOCATIONS IN BODY
61 PÄÄ JA VARTALO« PÄÄ JA YKSI TAI US. RAAJA - HU-
VUO 0. BAL« HUVUD 0. EN ELLER FLERE EXTREMIT...
HEAD AND TRUNK« HEAD AND ONE OR MORE LIMBS..... 926 330 11 2 10.0 24.6 24 2 20. 1 154.0 240
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA - BAL 0. 1 ELLER Fl E
RE EXTREM. - TRUNK AND ONE OR MORE LIMBS....... 595 156 6 1 9.? 36.4 7 - 9.2 98.6 101
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA - EN ÖVRL 0.
NEDRE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER - ONE
UPPER AND LOWER LIMB OR MORE LIMBS.............. 375 145 1 2 5.7 36.7 - 1 1.9 45.4 134
66 MUUT KOHDAT - ANDRA DELAR - OTHER PARTS........ 172 36 1 - 4.8 15.0 1 - 4.R 50.2 49
69 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 164 49 l I 9.0 55.0 6 - 27. 1 212. 7 43
6 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 2 232 716 20 6 8.6 31.2 38 3 13.6 118.1 567
7 YLE ISVAMMAT - ALLMÄNNA SKAD.OR -GENERAL INJURIES
71 VERENKIERTOJARJ.-CIRKULAT.ORGAN-CIRCULAT. SYST. 2 1 1 - 200.0 20.0 l - 200.0 l 445.6 -
72 HENGITYSEL.-RESPIRATIONSORGAN-RESPIRATORY SYST. 126 32 4 - 22.0 45.0 19 1 109.9 734.9 132
73 RUOAN SULATUSJARJ.-DIGESTIONSORGAN-DIGEST. SYST. - - - - - - - - - - 4
74 HERMOJÄRJESTELMÄ - NERVSYSTEM - NERVOUS SYSTEM. 1 - - - - - - - - 3. C -
78 MUUT - OVRIGA - OTHERS............................ - 1 - - - - - - - 49.0 2
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT - ODEFIN IERBARA -UNSPECIFIED 1 - - - - - - - - 4.0 2
7 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 130 34 5 26.3
oo
20 1 110.5 742.3 140
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAINTI - ODEFIN. LOKALISA
TION AV SKADAN - UNSPECIFIED LOCATION OF INJURY 1 164 221 7 1 5. 7 21.3 2 ” 1.4 25.1 11 806
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 86 962 16 013 314 55 3.6 21.9 149 9 1.5 28.6 40 170
1 = Per 1000 olycksfall 2 = Invaliditetsgrad i medeltal 3 = FBrlorade arbetsdagar per 
Per 1000 accidents Average disability degree olycksfall
Working days lost per accident
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN SEURAUKSEN SEKA VAHINGOITTU­
NEEN IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 17 ARBETSOLYCKSFALL 'FÖRDELADE EFTER OLYCKSFALLETS PAFÖLJD SAMT DEN 
SKADADES ALDER O, KÖN
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCORDING TO THEIR EFFECT AND TO
AGE AND SEX OF INJURED PERSON
TAPATURMIEN LUKU - 
ANTAL OLYCKSFALL -  
NUMBER OF ACCIDENTS
VAHINGCITTUNEEN IKK JA TAPATURMAN SEURAUS 
DEN SKADADES ALDER 0 .  OLYCKSFALLETS PAFOLJD 
AGE OF INJURED PERSON AND EFFECT OF ACCIDENT
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINN3R
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NS. PIKKUTAPAUKSET-SK. SMAFALL-SC. SMALL C A S E S . . . .
ALLE 15 VUOTTA-UNDER 15 AR-UNDER 15 YEARS 
OHIM. TYCKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. I AVAL I D I T . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEHA-DOO-FATALITY...................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL............................................. ....................
15 -19  VUOTTA -  1 5 -19  AR -  15 -19  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-COD-FATAL ITY.................................... ..............................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
2 0 -2 *  VUOTTA -  2 0 - 2 *  AR -  2 0 - 2 *  YEARS 
OHIM. TYCKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-DOD-FATAL ITY ............................................. ....................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
2 5 -29  VUOTTA -  2 5 -29  AR -  2 5 -2 9  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA BIL .
KUOLEMA-DOD-FATAL I T Y . . . . . ............................. .........................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...................................................................
3 0 - 3 *  VUOTTA -  3 0 -3 *  AR -  3 0 - 3 *  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP.  D ISA B IL IT Y  
PYS. I N V A L I D I T . - PERMANENT INV ALID .-PERM . D ISA B IL .
KUOLEMA-DOD-FATALITY...................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
3 5 -39  VUOTTA -  35 -39  AR -  3 5 -3 9  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP.  D ISA BIL ITY  
PYS. INVAL10I T . —PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA BIL .
KUOLEMA-COD-FATALITY..................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...................................................................
* 0 - * *  VUOTTA -  * 0 - * *  AR -  * 0 - * *  YEARS 
OHIM. TYCKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP.  D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
k u o l e m a - d o o - f a t a l i t y .................................................. ..
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL............................................ ....................
A5 -A 9  VUOTTA -  * 5 - * 9  AR -  A5 -A9  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA BIL .
KUOLEMA-COD-FATALITY..................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL............................... ..................................
5 0 - 5 *  VUOTTA -  5 0 - 5 *  AR -  5 0 - 5 *  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP.  D ISA BIL ITY  
PYS. INV ALI D I T.-PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-DOD-FATALITY..................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL.......... ................................................ ..
5 5 -59  VUOTTA -  5 5 -59  AR -  5 5 -5 9  YEARS 
OHIM. TYCKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVAL ID .-PERM . D ISA B IL .
KUOLEMA-OOD-FATAL ITY........................................................... ..
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
6 0 - 6 *  VUOTTA -  6 0 - 6 *  AR -  6 0 - 6 *  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA BIL ITY  
PYS. INVALID IT.-PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-DOD-FATALITY..................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL................. ..............................................
6 5 -69  VUOTTA -  6 5 -6 9  AR -  6 5 -6 9  YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-DOO-FATAL ITY ...................... ............................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL.................................................................
YLI 69 VUOTTA -  OVER 69 AR -  OVER 69 YEARS 
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA BIL ITY  
PYS. IN V A L ID IT .—PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA B IL .
KUOLEMA-COD-FATALITY..................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
IKÄ TUNTEMATON -  ALDERN OKAND -  AGE UNKNOWN 
OHIM. TYCKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA B IL IT Y  
PYS. IN V A L ID IT . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA BIL .
KUOLEMA-DOD-FATAL I T Y . ............................... ................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...................... ...........................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
OHIM. TYOKYV.-TEMP. ARB.OFORMAGA-TEMP. D ISA BIL ITY  
PYS. INVALI D I T . -PERMANENT INVALID .-PERM. D ISA BIL .
KUOLEMA-DOD-FATAL I T Y . . . .........................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL..................................................................
33 783 6 387 43 170
106 15 121
2 - 2
108 15 123
9 949 1 479 11 428
22 - 22
10 - 10
9 981 1 479 11 463
17 282 2 314 19 596
28 4 32
20 - 23
17 330 2 318 19 548
11 735 1 397 13 132
28 4 32
22 1 23
11 785 1 432 13 187
ID 035 1 372 11 407
24 3 27
15 - 15
10 074 1 375 11 449
9 253 1 673 10 926
36 6 42
14 - 14
9 303 1 679 10 982
8 417 1 711 10 128
29 3 32
20 2 22
8 466 1 716 10 182
6 371 1 692 8 363
32 3 35
15 1 15
6 418 l  696 8 114
5 300 1 751 7 361
36 12 48
9 1 10
5 345 l  774 7 119
4 675 1 544 6 219
38 10 48
13 3 15
4 726 1 557 6 283
2 725 755 3 493
23 7 30
4 - 4
2 752 772 3 524
486 147 533
7 1 3
4 1 5
497 149 546
142 49 191
4 1 5
1 - 1
147 50 197
486 94 580
5 1 5
2 - 2
493 95 588
86 962 16 013 102 975
31* 55 369
1*9 9 153
87 *25 16 077 103 502
TYÖMATKATAPATURMAT
FÄRDOLYCKSFALL
ACCIDENTS ON WAY TO OR FROM WORK-PLACE
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TAULU TYÖMATKATAPATURM IEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AMMATIN. IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. ao FXROOlVCKSFAll FflROELADE EFTER OEN SKAOAOES YRKE. ILDER O. KON
TABLE ACCIDENTS ON WAV TO OR FROM WORK-PLACE DISTRIR. ACC. TO OCCUPATION, ACE AND SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI 
DEN SKAOAOES YRKE 
OCCUPATION OF INJUREO PERSON
O.i TE KNIU ., LUONNONTIET., YHTEI SK.TIET., HUMANIS­
TINEN JA TAITEELL. TYÖ - TEKNISKT, NATURVET. 
SOCIALVET•.HUMANI STISKT O. KONSTNIRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE­
MI SK T 0. FVSIKALISKT ARBETE...................
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE.
04 LENTO- JA MERIPXALL.TVO- FLYG-O. SJOBEF.ARB.
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 
06-07 LAJKINTA-, SAI RAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
I ML ELAINLXAK.I - MEOICINSKT-,SJUKV.- 0. AN­
NAT HXLSOVIROSARRETE IINKL VETERINARVERKS.l.
06 TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TVÖ - STAT. RFDOV.ARB 
C9 TALOUD. TUTK.-JA SUUNA.TYÖ - EKCK. REOQV.ARR
11 Tl LI NT ARKASTUSTYÖ - REVISIONSARBETE.........
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JUR1DISKT ARBETE........
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEOAGOGISKT ARBETE
14 USKONNON ALAAN KUUL» TYÖ - RELIGIÖST ARBETE.
15 K1RJALL. TOI M. HARJOITTAJAT - LITTERXRT ARB.
16 KUVAAMATAIT• JA VAST. - BTLOKONSTNXRER MFL. .
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTIVÄT TAITEILIJAT - KOMPO-
SITORER O. UTOVANDE KONSTNIRER...............
IS URFEIL. PARISSA TYOSKENT. - SPORTLEOARE MFL.
19 MUUT - ÖVRIGA...................................
0.1 YHTEENSÄ - SUMMA................................
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - J0MIN1STRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJXNSTEM. I OFF. FORV.
21 LIIKEYR. HALL. TYÖ - FORETAGSADMIN ISTR• ARB.
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................
3 TILINPIDOLLEEN JA KCNTTOR ITEKN ILL INEN TYÖ - 
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TVÖN VALVOJAT - ÖVERV. AV KONTORSARB..
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJANSTEM
32 PIKA-JA KONEK.TYfl-SIENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB
33 KTPJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAARB 
3 4 -KOIT.KON. KAYTTAJ. - KCNTORSMASKINOPERATQRER
35 LIIKENT. JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMFXRDS
36 JURA IL I JA T JA VAST. - KONDUKTÖRER 0. MOTSV..
37 POSTILIIKENNEVIPKAIL. - POSTTRAFIKTJXNSTEMXN
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB.
39 MUUT - ÖVRIGA....................................
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................
A KAUPALLINEN TYÖ - KCMMERSlELIT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. DETALJHANDELSFöRETAGARE....................
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE
DELTAGANDE I FORSALJN1NGSARBETE..............
42 NYlNTITARKAStAJAT JA OSTAJAT - FöRSXLJNINGS-
INSPEKTÖRER 0. INKÖPARE........................
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER
0. FOR SALJN1NGSKONSULENT.......................
44 KIINTEIST..PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- FÖRSALJ. AV FAST IGH..TJINSTER» VIROEP. MFL
45 MYYMALAHENKILOSTA - AFFXRSPERSONAL...........
49 MUUT - ÖVRIGA..................................
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................
5 PALVELUTYÖ - SERV ICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERV ICEFÖRETAGARE...
51 PALV.TYÖH. OS. OMIST.-AGARE DELT. I SERV.ARB
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETSINSPEKTÖRER 0. ORGANISATORER...
53 R E ITTIftHENKILÖK• JA VAST. - KÖKSPERSONAL MFL
54 KOOINHOIT0TYO JA VAST. - HEMVIROSARBETE MFL.
55 KI1NT.HOITO JA SIIVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STIDN
56 PESU- JA SILITYSTYC - TVATT- O. PRESSARBETE.
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITC - FYGIEN 0. SKONHETSV 
SB VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- O; SKYODSARB
59 MUUT - ÖVRIGA....................................
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................
6 MAA- JA METSATALOUSTYÖ. KALASTUSALA - JORD- 
BRUKS-. SKOGS- □. F ISKERI ARBETE
60 MAA-. METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JORORRUKS-. SKOGS- C. TRXOGARCSLEDNING......
61 ITSEN. MAANVIIJEL. - SJALVSTANO. JOROBRUKARE
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARRETARE HUSOJURSSKOTARE.......
63 METSATVONTFKIJAT - SKCGSARBETARE.............
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTARB
6 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
7*6.9 TEOLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LIIKENNETYÖ - !N- 
OUSTRI— SAMT TRANSPORT- 0. KONNIINIKAT IONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE...................
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- O. STENBR.ARB
72 METALL1TE0LL. TYONTEK. - METALLIND.AR8ETARE.
73 PUU- JA PAP.TEniL•TVOKT.-TRA-0. PAPP.IND.ARB
74 KE RIANPROSESSITYÖNTEK• - KEMISKA PROCESSARB.
75 TEKSTIILITYONTEKI JAT - TEXT ILARBFTARE.......
76 NAFKATYÖNTEKIJAT - GARVARE 0. SKINNBREOARE..
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSME0ELSAR8ETARE.
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - TOBAKS I KO.ARBETARE.
79 OMPELU- JA VERH01LUTYCN YM TEKIJÄT - SflNNADS
O. TAPETSEP1NGSARBETARE MFL...................
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. L*OERAP0. 
61 HUONEKAL UPUUSEPÄT JA VAST. - MOBELSNICK. MFL
02 KIVENHAKKAAJAT - STENFUGGERIARBETARE........
63 TAK.- JA VAL1 M 0 T V 0 N T S P t O E S -  P. GJUTfR IARB 
84 KONEASEN. JA MEKAAN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER
65 SAHKÖTYÖNTEX t JAT - EL EKTROARBET ARE...........
06 AAMLAITT. HOIT. JA KAVTT ,-L JU01KSTR. SKOT ARE
87 KORE PAJ A- JA RAKENNUSMETALLITYÖNTEKI JAT -
VERKSTAOS- O. BVGGNADSMETALLARBETARE........
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULD- 0. SILVERSMEDER 
69 LASI-. KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - GLAS
KERAMIK- 0. TFGELAR8ETARE.....................
90 KUMI- JA MUOVIT.TYÖNT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB
91 PAR.- JA KART.TUOTETYONT.-PAPP.-C.EMRRLL.ARB
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAF1SKA ARBETARE..
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MILN.-O. LACKER INGSARB
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNT. - ÖVRIGA INO.ARRFTARE.
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - KURARE C. MCTSV.....
96 KONE ID. KXYTT. JA HUOLT.IKIINT. LAITTEET! - 
MASKINISTER C. MASKIKSKOTAREIFASTA AKLAGGN.I
97 AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
STUVERI-, LAGER- 0. FCRRIOSARBETARE.........
98 KU U . - J A  LlIK.TYÖNT.-TRAhSP.— O.KCMMUNIK.ARB.
99 MUUT - ÖVRIGA....................................
7,B,9 YH1EENSA - SUMMA................................
X1-A3 MUUALLA LIIOKI TT El EMATCN TAI TUNTEMATON TYÖ -
PFRSONER MEO EJ IOENTIFIEftBARA YRXEN........
A4 PUCLUSTUSLAITOK. HENKILÖÄ. - MILITIRT ARBETE 
X5 KOULUL. JA OPI SK. - SKOLELEVER 0. STUCERANDE 
X6 AHMATTIOPP. JA HARJ. - YRKE SELE VER 0. PRAKT.
VAHINGOITTUNEEN IKI JA SUKUPUOLI - OEN SKAOAOES ALDER 0. KON - AGE ANO SEX OF INJUREO PERSON
MIEHET NAISET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNO KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN WOMEN WOMFN MEN WOMEN MEN WOMEN
MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MIN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 790 374 I 036 633 743 450 686 466 644 511
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MIEHET
MAN
MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
WOMEN MEN
VAHINGOITTUNEEN IKK JA SUKUPUOLI - OEN SRAOADES ALDER O. KON - A6E ANO SEX OF INJUREO PERSON 
60 - 66 VUOTTA > 6 5 - 6 6  VUOTTA - YLI 66 V.- OVER
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
WOMEN MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
M IEHET
MAN
MEN
NAI SET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET YHTEENSÄ
KVINNOR SUMMA 
WOMEN TOTAL
I
T
160
58628
806
622
165
762
126
636
167
820
135
238
278
200
273
282
227
127
621 606
168
166
26
16
16
283
301 
103 6 567
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AMMATTITAUDIT 
YRKESSJUKDOMAR 
OCCUPATIONAL DISEASES
62
TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA A M M A T T I T A U D I N  A I H E U T T A J A
TAB* 2k YRKESSJUKOOHAR FöRDELADE EFTER FöRORSAKARE 0. PAFOLJD 1N0H OLIKA NXRINGSGRENAR
TABLE OCCUPATIONAL DISEASES DISTRIBUTED ACC* TO THEIR AGENCY AND CONSEQUENSE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
AMMATTITAUDIN SEURAUS - YRKESSJUKOOMENS PAFOLJD - CONSEQUENCE 
OF OCCUP. DISEASE
TOIMIALA 
NXRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- O* SKOGSBRUK
01 MAATILATALOUS - JORDBRUK....................
02 MAATALOUDELL* PALVEL.-TJANSTER TILL J0RD6R..
03 PUUTARHAVILJELY - TRXOGARDSSKOTSEL..........
04 KOTIELÄINTALOUS - .......................... .
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK................ .
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT O* FISKE.......
0 YHTEENSÄ - SUMMA.............. *.............
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINDUSTRI MM
11 MALMIKAIVOKSET - MALMGRUVOR*••••*...........
12 KlVILOUH. JA VAST. - STENBROTT O* MOTSV....
13 KALKK1KIVIK* JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT
19 MUU KAI VANNA ISTEOLL* - ANNAN GRUVINDUSTRI...
1 YHTEENSÄ - SUMMA................. ...........
2-3 TEHCASTEOLL.» KÄSITYÖ - FABRIKSINO.,HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINOUSTRI..
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUIND...
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI..........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI........
24 KENKÄ-* VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-
KCNFEKTIONS- 0. SOMNAOSINDUSTRI.............
25 PUUTEOLLISUUS - TRA1NDUSTRI.................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - 
NOBEL O. BYGGNAOSSNICKERIINDUSTRI...........
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI..........
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI....
29 NAHKATEOLLISUUS - LADERINDUSTRI.............
30 KUMITEOLLISUUS - GUMHIINDUSTRI..............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI.........
32 MAACLJY- JA KIV1HIILIT.- PETROLEUM-0.KOLI NO.
33 SAVI-* LASI- JA KIVENJAL0STUSTE3LL1SUUS - 
LER-* GLAS- O. STENFORADLINGSINOUSTRI....•••
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK......
35 METALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK.••
36 KONETEOLLISUUS - MASKININOUSTRI.............
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK INO...
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI..
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA.......................... .
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNADSVERKSAMHET».
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN- 
DERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNADSVERKSAMHET.
43 MAA- JA VESIR.TOI M.- JORO-O.VATT ENBYGG.V£RK.
4 YHTEENSÄ - SUMMA......... .............. .
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YM$ LAITOKSET - 
EL-, GAS- VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYL•- EL-, GAS O. ANGV.
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK MM....
5 YHTEENSÄ - SUMMA.......................... .
6 KAUPPA - HANpEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL...................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL..............
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.«KIINTEISTÖT - PENNING 
0. FORSXKRINGSINRATTNINGAR* FASTIGHETER......
6 YHTEENSÄ - SUMMA................... .........
7 LIIKENNE - SAMFARDSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JXRNVAGSTRAFIK...........
72 TIELIIKENNE - VXGTRAFIK.... ................
73 MERENKULKU - SJÖFART........................
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK...................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS­
TER I ANSLUTNING TILL SAHFXRDSELN...........
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 3. MAGASIN...
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF, TELEFON HM..
7 YHTEENSÄ - SUMMA........................... .
6 PALVELUKSET - TJANSTER
61 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASEN.............
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALT-
NINGS- O. ORONINGSTJANSTER..................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING........ .......
. 84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - REL1G15SA SAMFUNO*.
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HXLSOVARO O. SOCIALA TJANSTER...............
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
OVR. TJANSTER TILL SAMHXLLET 0. MARINGSLIVET
B7 TAICE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 3. 
REKRfATIONST JANSTER.........................
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOH HEMMET UTFOROA PER50NLIGA TJANSTER...
89 MUUT HENKILOK. PALV.- 3VR. PERSONL. TJANSTER
8 YHTEENSÄ - SUMMA.............. ............. .
9 MÄÄRITTELEN. TOIMIALAT-OOEFIN. NXRINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NXRINGSGREN OKXNO.......
92 KOULUL. JA OPI SK.-SKOLELEVER 0. STUDERANDE.. 
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLATTOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VARQANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
DH I M. TYÖKYV*'-OVERG. INVALIDIT.—INVALI- YHTEENSÄ - SUNNA
SKADA-TEMP. INCAPAC. DITET-DISABILITY - TDTAL
MIEHET N4ISET YHT* MIEHFT NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT.
MAN KVINN. SUMMA HAN KVINN. SUMMA NAN KVINN. SUMMA
KEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN HONEN TDTAL
5 3 B - - _ 5 3 8
2 1 3 - - - 2 1 3
1 3 4 - - - 1 3 4
3 1 4 : : 3 L 4
11 8 19 - - - 11 B 19
_ 1 1 _ _ _ _ 1 1
1 1 - - - 1 - 1
2 - 2 - - - 2 - 2
3 1 4 - - : 3 1 A
22 30 52 _ _ _ 22 30 52
1 2 3 - " - 1 2 3
7 7 14 : : : 7 7 14
2 8 10 - _ _ 2 B 13
42 172 214 - - - 42 172 21A
12 21 33 _ _ _ 12 21 33
32 B 40 - - - 32 B A3
7 e 15 - - _ 7 e 15
18 e 26 - - - 18 8 26- 1 1 - - _ - 1 1
23
1
20 43
1
“ : 231
20 A3
1
38 4 42 2 2 43 4 AA
5 1 6 1 - 1 6 1 7
24 23 47 - - - 24 23 A7
26 14 40 - - 25 14 A3
9 15 24 1 - 1 10 15 25
22 19 41 1 - 1 23 19 42
12 11 23 - - - 12 11 23
303 372 675 5 - 5 308 372 693
91 26 119 1 - 1 92 28 123
11 1 12 _ _ _ 11 l 12
16 - 16 - - - 16 - 15
118 29 147 L - 1 119 29 149
7 4 11 - _ _ 7 4 „ H
- 1 1 - - _ 1 ' 1
7 5 12 - - - 7 5 12
6 2 8 l _ 1 7 2 9
6 20 26 - - - 5 20 25
1 2 3 _ _ 1 2 3
13 24 37 l - 1 14 24 39
/
- 1 1 — - - - 1 1
3 1 4 - - _ 3 1 A
5 7 12 l - 1 6 7 13
1 _ 1 - - - 1 - 1
- _ _ _ _ _ _ _ _
1 - 1 - - - 1 - 1
1 - 1 - - _ 1 - 1
n 9 20 l - 1 12 9 21
l - l - - - 1 - 1
l 5 6 _ _ _ l 5 5
2 6 0 - L 1 2 7 9
l “ 1 - - - 1 - 1
A 26 32 - 1 L 4 29 33
2 6 B - - - 2 6 9
1 1 2 - - - 1 1 2
- 4 4 _ _ _ 4 A
A 33 37 - - _ 4 33 37
16 83 99 - 2 2 15 85 101
_ _ _ _
6 2 e - - - 6 2 8
5 5 10 - - - 5 5 13
493 538 1 031 8 2 10 501 540 1 041
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01 0 2 03 04 05 06 07 OB
1 1
1 - 1
2 - 2
- - - - - 1 2 - 2
l
9
1
1
1 -  -  1
3
21
2 1
1
1 1
13 L - 4
2
2
1 e- 1 2  1 
2 2 52 1 2  1- 1 - 11 1
4 42 6 12
1 26 1 -
1 11
2 27 2 -
- 2 1 -
2
1 -  -  -  1 4  1 -
1 1
1 1 - 1
1 1 - 3 - -
1
1
22 1 5 5 1 7 81 9 12
01 = Arsenik och dess fOreningar
02 = Beryllium era dess fOreningar
03 = Kvicksilver och dess fOreningar 
OR « Fosfor och fOrenningar
05 = Kadmium och dess fOreningar
06 s Kobolt och dess fOreningar
07 = Krom och dess fOreningar .
08 = Bly och dess fOreningar
10 = Nickel och dess fOreningar 
1 1 s  Zink och dess fOreningar 
12 s Vanadin och dess fOreningar 
1 3 s  Halogener och deras oorganiska 
fOreningar
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: I
11 1 83
4
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1
1
2
11
2
4
14
15
16
17
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1S
20
21
- 1 - _ 7 _ 5 _ 1 2 _ 2 2 6 _ 1 1 8 - _ _ 7
3
- 2 - - - - 1 1 1 - 3 - - - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - 14
- - - - _ 2 _ - - 2 - _ - 1 - _ _ 1 2
" “ 1 1 “ " 146 “ 21 - 30 - - - 5 - “ - - - - - - 214
- 1 - _ - 2 - - 7 1 2 _ 9 _ - 7 2 1
- 4 - 5 5 - 6 - 11 - - - 3 - - - 1 - - 3 - - _ _ _ _
1 - - - - 1 - - - 4 - 1 - 1 - - - 1 2
2 “ 2 - - - 26
- 4 9 - 2 1 5 - 1 - 4 - - - 2 S 1 - - _ _ _ _
- 1
- 1 - - 6 - 16 - l 1 - - - 1 2 1 3 - - - - _ _
1 1 2 - l 1 6 - 6 - - 8 - - - 5 3 - - _ _ _ _
- - - - 2 3 7 - 6 1 1 - 3 1 - - 5 1 1 - - • - - _ _ 40- - 1 - - — - 1 4 - - - - - 15 - - - 1 1 - _
- 1 - - - 4 1 8 - 5 3 - - 5 - - - 10 3 - - - , - - _ _ 42- - - 3 - 3 - 2 - - - 9 - - - 1 — - — - _ .. _
2 18 „ 6 43 10 59 1 201 9 29 2 93 10 4 9 • 39 28 1 4 “ * 1
I
- 7 - 1# 680
- - 2 - - - 37 1 9 - 8 - - - 2 7 4 - 6 1 - 7
1
- I
- - _ 120
1 - - - - - - 1 - - - - 1 - 2 - - - - 1 _ _
- - - - 2 - 1 2 - - - - - - 4 - 2 - - - _ _
1 2 “ 40 1 10 2 9 - “ 2 7 8 10 3 2 “ 7 - 1 - - - 148
- - 1 - - - - - - 3 - 2 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 _ _
- _ _ _
1
" ‘ ' ' ‘
3 2 2 ” ” l ” ~ “ 1 ” 1 ‘ “ " - “ - - 12
- _ - _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ .
“ “ “ ~ ' ■ “ 11 ** 4 3 2 - * - 1 - “ 1 - * “ 1 1 - 1 - - 26
- _ _
' " ‘ ‘ "
1 “ 13 ” 5 3 2 ” * “ 2 ” " 2 “ ~ 1 - 1 - - 38
-
_ _
1 2 - - - - - _ _ 13
” " - - - 1
- _ - - : -
l
- - - - l - - 10 - - - - - 1 - 1 1 - - 2 2 ■ - - 1 : : :
1
21
- - - - - !
- - - - - - - 1 - 2 - 2 - - - - - - _ _ 1 - - _ . _ _ _
- - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1
- - - 1 1
- 1 - - - 5 1 5 - 4 3 2 2 - - - 1 1 - - - - 5 - - - 33
- - - - - - - 1 - 3 - 1 l - - - - - - 1 1 - - - - - - - - ! 8
- - - - - r -1 1 - - - - 1 2
- - - - - - - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - _ _
- - - 3 — 7 - 7 - 3 3 - - 3 - - 2 1 3 - - - - _ _ _ I
1 3 L 3 18 1 18 12 8 2 2 6 2 5 6
' '
5 - - 2 1 101
1 1 ; -
- - _ _ _ 8
- * “ " - - - - - - 2 - - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 10
3 1 24 4 15 15 7 129 12 95 3 230 21 32 4 105 20 14 14 61 « 6 6 9 7 5 9 3 4 !l 041
= Cyanföreningar 
= SvavelvSte, kolsvavla, 
svaveldioxid och svavelsyra 
=,Kv3neoxider, salpetersyra och 
amaonlak
* Kolmonoxid och fosgen 
= Oorganiaka baser och deraa 
anhydrider 
= Kolväten
= Halogen-, nitro- och aminoderivat 
av kolväten
= Nitroglycerol och nitroalykol
22 s Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 = Organiaka syror och estrar
24 s Fenol och dessa homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem 
26 = Antibiotika
26 * Piaster och kostharts samt vid
deraa tillverkning använda Sinnen 
och upp komma mellanprodukter
27 s Damm av mjöl och aäd samt jrÄbomull
28 = Stendamm
29 = Tropiska trädslag» orter av
släktet Priraula och sellerier
30 * Torrdestillationaprodukter av trä
och stenkol och destillationsavfalL 
frAn jordolja
31 = Annanl kemisk faktor 
36 = Skakning 
36 = Buller
40 = Ultraviolett strälning
41 * Annan fyaikalisk faktor
46 * Tuberkulös
47 s ROdajuka 
49 * Revorm
62 = Annan av biologisk faktor 
fOrorsakad sjukdom
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TAULU 
TAB« 25 
TABLE
Ammattitaudin j o h dosta m e n e t e t t y j e n työpäivien
PA GRUND AV YRKESSJUKOOM FÖRLOAADE ARBETSDAGAR 
WORKING OAYS LOST DUE TO OCCUPATIONAL DISEASES
JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
FORDELADE EFTER FÖRORSAKARE 0« PAFOLJO INOM OL IKÄ NARIN3SSRENAR 
DISTRIB. ACC. TO AGENCY AND CONSEOUENCE IN DIFFERENT BRAN1HES OF 1NJJSTRY
TOIMIALA 
NARINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 3. SKOGSBRUK
01 MAATILATALOUS - JORDBRUK....................
02 MAATALOUDELL« PALVEL.-TJANSTER TILL JORDBR««
C3 PUUTARHAVILJELY - TRADGAROSSKOTSEL..........
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSDJURSSKOTSEL..
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK.....................
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT O. F1SKE.......
0 YHTEENSÄ - SUMMA................... .......
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINOUSTRI MM
11 MALM IKÄIVOKSET - MALMGRUVOR.................
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV....
13 KALKKIKIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT
19 MUU KAIVANNA1STEOLL. - ANNAN GRUVINOUSTRI•••
1 YHTEENSÄ - SUMMA............. ...............
2-3 TEHDASTEOLL.. KÄSITYÖ - FA8RIKSIND.»HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELSINDUSTRI••
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - DRYCKESVARUINO.••
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRl..........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTR1........
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OHPELUTEOLL1 SUUS - SKO-
KCNFEKTIONS- O. SOMNADS!N0USTR1.............
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINDUSTRI.................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MCBEL 0. BYGGNADSSNICKERIINDUSTRI...........
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRl..........
2B GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAF1SK I NDUSTRI
29 NAHKATEOLLISUUS - LADERINDUSTRI.............
30 KUMI TEOLLISUUS - GUMMIINDUSTRI•a............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI..... .
32 MAACLJY- JA KIVIHIILIT.- PETÄOLEUM-O.KOLIND.
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALÖSTUSTEOLIISUUS -
LER-, GLAS- 0. STENFORADLINGSINDUSTRI......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK.....
35 METALLITUOTETEOLL. - HETALLKANUFAKTURVERK...
36 KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI.............
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK INO...
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTHEOELSINDUSTRI..
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA............. ........ .......
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNADSVERKSAMHET••
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKO!TSIJAT - UN- 
OERENTREPRENORER INOM HUSBYGSNADSVERKSAMHET.
43 MAA- JA VESIR.TOI H.- JORD-O.VATTENBYGG.VERK.
4 YHTEENSÄ - SUMMA............................ .
c
o
» 0 V0
0 00 f-i+J
□HIM. TYOKYV. JOHD.- INVALIDITEETIN JOHDOSTA­ YHTEENSÄ -SUMMA-TOTAL *nP B -P 3 0
n 
0 -H
PA GRUND AV OVERG. PA GRUND AV INVALIOITET- •H 0 •H 0 0 T) 0.4= 
O >vSKADA-DUE TO TEMPO­ DUE TO DISABILITY 0 B r-i B
RARY DISABILITY 0 -H >vHu *o ÄO C
HIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. HIEHET NAISET YHT. i?.
0 Si 
tß Ps
•-I 0
HAN KVINN. SUMHA HAN KVINNOR SUMMA MAN KVINNOR SUMHA
U a
MEN WOMEN TOTAL HEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL 01 02 03
18 70 88 _ - - 18 70 88 6 - 15
6 6 _ — — 6 — 6 - - -
18 82 100 - - - 18 82 100 26 - 18
7 - 7 - - - ' 7 - 7 - - -
49 152 201 : : : 49 152 201 34 - 33
7 7 _ 7 7
94 - 94 - - - 94 - 94 - - -
11 - 11 - - - n 11 “ - -
105 7 112 1 1 105 7 112 : 1
317 506 823 _ 317 506 823 _ . .
29 83 112 - - - 29 83 112 - - -
49 211 260 - - - 49 211 260 21 - -
3 49 52 _ _ _ 3 49 52 _ _ _
402 1 373 1 775 - - - 4C2 1 373 1 775 66 - -
128 210 336 _ _ _ 128 210 338 _ _ _
338 187 525 _ — — 338 187 525 - - -
178 290 468 _ _ _ 178 290 468 - 29
174 112 286 - - - 174 112 286 - - -
188 232 420 _ _ _ 168 232 420 - - _
28 - 28 - - " 28 - 28 * - -
975 20 995 6 000 _ 6 000 6 975 20 6 995 4 _ _
37 138 175 3 000 _ 3 000 3 037 138 3 175 - - —
135 294 429 _ _ — 135 294 429 7 _ _
451 261 712 _ - - 451 261 712 - - -
67 131 198 600 — 600 667 131 798 - - -
375 524 899 900 - 900 1 275 524 1 799 - - -
105 64 169 - - - 105 64 169 - - -
3 979 4 685 6 664 10 500 - 10 500 14 479 4 685 19 164 96 29 -
1 B08 633 2 441 600 - 600 2 4C8 633 3 041 20 - -
278 7 285 _ _ - 278 7 285 7 - -
292 - 292 - - - 292 - 292 25 - -
2 378 640 3 018 600 - 600 2 978 640 3 618 52 - -
« ■O 
O J= 
h* Ps
8
15
5 SÄHKÖ-, KAASU-» VESIJOHTO- YMS LAITOKSET - 
EL-» GAS- O. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYL•- EL-, GAS 0. ANGV. 304 54 358 - - - 304 54 358 - - - -
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK MH..... - - - - - - - - - - — — -
5 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 304 54 358 “ “ “ 304 54 358 “ " "
6 KAUPPA - HÄNDEL
60--61 TUKKUKAUPPA - PARTIHÄNDEL................... 231 6 237 1 800 - 1 800 2 031 6 2 037 - - 42 -
62--66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHÄNDEL.............. 168 261 429 - - - 168 261 429 - - - -
67--69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.»K 1 INTEISTöT - PENNING 
0. FöRSAKRINGSINRATTNINGAR,FASTIGHETER..... 62 18 80 _ _ _ 62 18 80 _ _ _ _
6 YHTEENSÄ - SUMMA................. .......... . 461 285 746 1 800 - 1 800 2 261 285 2 546 “ “ 42 ~
7 LIIKENNE - SAMFARDSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTAAFIK......... - 22 22 - - - - 22 22 - - - -
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK. ............. ....... 55 7 62 - - - 55 7 62 - - - -
73 MERENKULKU - SJOFART................ ........ 103 97 200 600 - 600 703 97 800 - - - -
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAF1K............... 39 - 39 - - - 39 - 39 39 - - -
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS- 
TER 1 ANSLUTNING Tili SAMFARDSELN........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. HAGAS1N.•• 24 - 24 - - - 24 - 24 - - - -
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF, TELEFON HM.. - - - - — - — - - - - - -
7 YHTEENSÄ - SUMMA............................. 221 126 347 600 * 600 821 126 947 39 ■ - -
8 PALVELUKSET - TJANSTER
61 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVASEN.......... . 24 - 24 - - - 24 - 24 - - - -
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALT- 
NINGS- 0. ORONINGSTJANSTER.................. 7 46 53 _ _ _ 7 46 53 _ _ _ _
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING.... .......... 8 119 127 - 1 200 1 200 8 1 319 l 327 - - - -
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND.. 7 - 7 - - - 7 - 7 7 - - -
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - 
HALSOVARD 0. SOCIALA TJANSTER............... 107 1 180 1 287 _ 1 800 1 800 107 2 980 3 087 _ _ _ _
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 9 110 119 _ _ _ 9 ILO 119 _ _ _
87 TAICE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0. 
REKREATIONST ................................. 48 _ 46 _ _ _ 48 _ 48 _ _ _
68 KODISSA SUORITETT. HENKILÖKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEMHET UTFÖROA PERSONLIGA TJANSTER... _ 64 64 _ _ _ _ 64 64 _ _ _
69 MUUT HENKILÖÄ. PALV.- OVR. PERSONL. TJANSTER 36 622 658 - - - 36 622 65R - - - 8
8 YHTEENSÄ - SUMMA................... ......... 246 2 141 2 367 - 3 000 3 000 246 5 141 5 387 7 - - 8
9
91
MÄÄRITTELEN. TOIMIALAT-OOEFIN. NARINGSGRENAR 
TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN ............ _ _ _ _ _ _ _ _
92 KQULUL. JA OPISK.-SKOLELEVER 0. STUDERANDE.. 33 - 33 - - 33 - 33 - - 5 -
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VARDANSTALT 61 126 187 61 126 187 9 - - -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 7 837 8 216 16 053 13 500 3 000 16 500 21 337 11 216 32 553 239 29 80 23
01 = Arsenik och dess föreningar
02 = Beryllium era dees föreningar
03 = Kvickeilver och desa föreningar
04 - Fo6for och föreningar
06 = Kobolt och dess föreningar
07 = Krön och dess föreningar
08 = Bly och dass föreningar
10 = Nickel och dess föreningar
11 = Zink och dess föreningar
12 = Vanadin och dess föreningar 
1 3 =  Halogener och deras oorganiska 
föreningar
14 s Cyanföreningar
15 = Svavelväte, kolsvavla,
svaveldioxid och svavelsyra
16 = Kväveoxider, salpetersyra och
Ammoniak
1 7= Koloonoxid och fosgen
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16 = Oorganiska baser och deras 
anhydrider
19 a Kolväten
20 = Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolväten
21 s Nitroglycerol och nitroglykol
22 = Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 - O^ganiska syror och estrar
2*4 = Fenol och dessa homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem
25 = Antiobiotika
26 = Piaster och kostharts samt vid
deras tillverkning använda ämnen 
och upp komma raellanprodukter
27 s Damm av mjttl och säd samt ribomull
28 s Stendamm
29 = Tropiska trädslag, orter av
släktet Primula och sellerier
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TOIMIALA 
NARINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
0 HAA- JA HETSKTALOUS - JORD- 3. SKOGSBRUK
01 HAAT1LATALOUS - JOROBRUK.... ...............
02 MAATALOUOELL. PALVEL.-TJANSTER TILL JORDBR.. 
C3 PUUTARHAVILJELY - TRADGAROSSKOTSEL.........»
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSDJURSSKOTSEL...••......
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK. •••••••.........
06 HETSASTYS JA KALASTUS - JAKT 0. ............
0 YHTEENSÄ - ..................................
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINDUSTRI HM
11 MALPIKAIVOKSET - ............................
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV.....
13 KALKKIK1VIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT
19 HUU KAIVANNAISTEOLL. - ANNAN GRUVINDUSTRI•••
1 YHTEENSÄ - SUMMA.............................
2-3 TEHOASTEOLL.» KÄSITYÖ - FABRIKSINO.*HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - L1VSHEOELSINOUSTAl..
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUIND...
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTR!..........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINOUSTRI........
24 KENKÄ-» VAATETUS- JA OHPELUTEOLLISUUS - SKO-
KGNFEKTIONS- O. SOHNADSINOUSTRI.............
25 PUUTEOLLISUUS - .............................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MCBEL O. BYGGNAOSSNICKERIINOUSTRI...........
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI..........
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI....
29 NAHKATEOLLISUUS - LADERINOUSTRI.............
30 KUMITEOLLISUUS - GUMMI INOUSTRI............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK ..................
32 HAACLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUH-O.KOLIND.
33 SAVI-» LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - 
LER-» CLAS- O. STENFORAOLINGSINDUSTRI.......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK.....
35 HETALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK...
36 KCNETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI.............
37 SAKKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK INO...
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTNEOÉLSINDUSTRI••
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA...........................
A RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET..
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN- 
DERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNADSVERKSAMHET.
43 MAA- JA VESIR.TOIM.- JORO-O.VATTENBYGG.VERK.
4 YHTEENSÄ - SUMMA........••••••••••••......
5 SAHKO-» KAASU-» VESIJOHTO- VMS LAITOKSET - 
EL-» GAS- 0. VATTENVERK MM
51 S1HK0-» KAASO- JA HöYRYL.- EL-« GAS O. ANGV.
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK HM....
5 YHTEENSÄ - SUMMA.........................••••
6 KAUPPA - HÄNDEL
60-61 TUKKUKAUPPA - ........................ •••••••
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - .......................... .
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLA1T.»K IINTE ISTOT - PENNING 
0. FORSAKRINGSINRATTNINGAR»FASTIGHETER.....
6 YHTEENSÄ - SUMMA........................... .
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK..........
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK.....................
73 MERENKULKU - SJOFART........ •••••....... .
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK...................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER I ANSLUTNING TILL .......................
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. HAGASIN...
77 TIETOLIIKENNE - POST» TELEGRAF» TELEFON MH..
7 YHTEENSÄ - SUMMA...........................
B PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - .........................
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FORVALT-
NINGS- O. ORDNINGSTJANSTER..................
63 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISN1NG...............
B4 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND.. 
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - 
HALSOVARD O. SOCMLA TJANSTER...............
66 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
„ OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 
87 TAICE- JA VIRKJSTYSPAIVELUKSET - KONST- 3.
REKREATIONST JANSTER..........................
66 KODISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEHMET UTFORDA PERSONLIGA TJANSTER... 
B9 MUUT HENKILOK. PALV.- OVR. PERSONL. TJANSTER 
fl YHTEENSÄ, - SUMMA..... .......................
9 MÄÄRITTELEN. TOIMIALAT-ODEFIN. NARINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKAND.......
92 KOULUL. JA OPISK.-SKOLELEVER O. STUOERANDE.. 
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
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30 s Torrdestillationsprodukter av tri
och etenkol och destillationeavfall 
frAn jordolja
31 = Annan kemisk faktor
35 = Skakning
36 = Buller
NO = Ultraviolett strálning
U1 s Annan fysikalis faktor 
N6 = Tuberkulös 
47 = Rödsjuka 
49 s Revorm
52 = Annan av biologisk faktor 
fOror6akad ejukdom
3  *H 3  
3 *8 V Z o h
6
6
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
665
100
7
201
IB 823 
112
263
52 
1 775
33B
525
440
285
423
23
6 995 
3 175 
429 
712 
790 
l 799 
169
IB 19 164
3 341
205 
292 
3 513
353
358
2 037 
429
03 
2 544
22
62
003
39
24
947
24
53
16 1 327
7
3 087 
119 
40 
64
70 659
65 5 387
33
187
110 32 553
